



• Sosiaalihuollon ikääntyneiden, 
vammaisten ja psykiatrian laitos- 
ja asumispalvelujen piirissä oli 
vuoden 2020 lopussa yhteensä 
80 000 henkilöä. 
• Ympärivuorokautisessa hoidossa 
oli vuoden lopussa 8 prosenttia 
75 vuotta täyttäneistä. 
• Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat 
kaikissa palveluissa tyypillisesti 
enintään viikon mittaisia. 
• Yksityisten palveluntuottajien 
asiakkaita on eniten psykiatrian 
ympärivuorokautisessa palvelu-






Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen kokonaisasiakas-
määrä kasvoi hieman 
Vuoden 2020 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian ympäri-
vuorokautisissa palveluissa oli yhteensä noin 67 000 asiakasta. Ei-ympärivuorokautisissa 
palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana noin 13 000 henkilöä. Edelliseen vuo-
teen verrattuna ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä kasvoi kolme ja ei-ympä-
rivuorokautisissa kuusi prosenttia. Myös ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiak-
kaiden koko viime vuosikymmenen ajan vähentynyt kokonaismäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta (Kuvio 1). 
Lyhytaikaisten (enintään 90 vuorokautta) hoitojaksojen lukumäärä väheni kaikissa palve-
luissa edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhyet hoitojaksot olivat tyypillisesti enintään viikon 
mittaisia, psykiatrian ympärivuorokautisessa asumispalvelussa myös pidemmät hoitojak-
sot olivat yleisiä.  Koronaepidemia on saattanut vaikuttaa siihen, että lyhyiden hoitojakso-
jen lukumäärä väheni edellisestä vuodesta. Kaikkien palveluiden osalta epidemian vaiku-
tusta on vaikea arvioida, koska lyhyiden hoitojaksojen lukumäärä on muutenkin vähenty-
nyt osassa palveluita usean vuoden ajan tai vaihdellut vuosittain. 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaista suhteessa eniten terveyspalvelujen 
käyttöä oli päihdehuollon laitoshoidon asiakkailla. Suhteessa vähäisintä erikoissairaan-
hoidon käyttö oli kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen asiakkailla. Käyntejä pe-
rusterveydenhuollossa lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla oli suhteessa vähiten 
vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkailla. 
Yksityisillä palveluntuottajilla on merkittävä osuus sosiaalihuollon palveluasumisen tar-
jonnasta. Suhteessa eniten yksityisen palveluntuottajan (yritykset ja järjestöt) asiakkaita 
oli psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä (93 %). Ikääntyneiden tehos-
tetussa palveluasumisessa vastaava osuus oli 54 prosenttia. Yksityisen osuus vuoden lo-
pun asiakkaista oli pienin kehitysvammalaitosten (4 %) ja vanhainkotien (14 %) osalta. 
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Tämän vuoden tilastossa 
huomioitavaa: 
Tämän vuoden raportissa myös vuo-
den 2019 tietoja on päivitetty edelli-
sen raportin julkaisun jälkeen saatu-
jen hoitoilmoitustietojen perusteella. 
Vantaan kaupungin 2020 tiedot puut-
tuvat kokonaan. 
Aiemmin kotihoidon tiedot on saatu 
erillisestä Kotihoidon laskennan tilas-
tosta. Viime vuoden raportista lähtien 
kotihoidon tiedot perustuvat perus-
terveydenhuollon avohoidon hoitoil-
moitusrekisterin (Avohilmo) tietoihin. 
Avohilmosta kotihoidon tiedot ovat 
saatavissa vuodesta 2014 lähtien. 
Laajemmin kotihoidon tietoja rapor-
toidaan omassa tilastoraportissaan. 
Kotihoidon säännöllinen 
asiakas: 
• Kotikäyntejä vähintään 6 päi-
vänä 60 vuorokauden jaksolla.  
Tässä tilastoraportissa lisäksi vertail-
tavuuden vuoksi käytössä seuraavat 
rajaukset: 
• Kotikäynti joulukuun viimeisellä 
viikolla. 
• Ei laitoshoidossa tai palveluasu-
misessa vuodenvaihteessa. 
Ikääntyneiden palvelut 
Tässä tarkasteltavia palveluita ovat säännöllinen kotihoito, tavallinen palveluasuminen, 
tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkä-
aikaishoito. Vuoden 2020 lopussa ikääntyneiden palveluja sai 9 prosenttia 65 vuotta täyt-
täneistä, 17 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 37 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä (Liite-
taulukko 1, Kuvio 2). Osuudet pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Sitä aiem-
pien vuosien raporttien tietoihin tässä raportissa esitettyä palveluja saaneiden kokonais-
määrää ei suoraan voi verrata, koska säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrittely ja 
tietolähde ovat muuttuneet. 
Kuvio 2. Palvelujen peittävyys 75v. täyttäneillä 2000–2020 kunkin vuoden lo-
pussa 
 
Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa (henkilökunta paikalla ympäri vuoro-
kauden) tehostetun palveluasumisen käyttö on vuotta 2019 lukuun ottamatta jatkuvasti 
lisääntynyt ja laitoshoito vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla vastaavasti 
vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2020 lopussa 75 vuotta täyttäneistä oli tehoste-
tussa palveluasumisessa 7,3 prosenttia (1,7 % vuonna 2000), vanhainkodeissa 0,6 prosent-
tia (5,3 % vuonna 2000) ja terveyskeskuksen vuodeosastolla pitkäaikaishoidossa 0,1 pro-
senttia (3,0 % vuonna 2000) (Taulukko 1.) 
Ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on koko-
naisuutena laskenut. Vuonna 2020 75 vuotta täyttäneistä 8 prosenttia oli ympärivuoro-
kautisessa hoidossa, kun vastaava osuus vuonna 2000 oli 10 prosenttia. (Taulukko 1.) 75 
vuotta täyttäneiden määrä on samana ajanjaksona kasvanut 61 prosenttia (2000: 340 409, 
2020: 547 835). 
Naisten osuus ikääntyneiden palveluissa oli vuonna 2020 palvelusta riippuen kahden kol-
masosan ja kolmen neljäsosan välillä. Naisten suurempaa osuutta selittää osaltaan se, 
että ikääntyneissä naisten osuus on suurempi. Vuonna 2020 65 vuotta täyttäneistä 56 % oli 
naisia. Naisten osuus on sitä suurempi mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Toisaalta 
naisia on palvelujen piirissä enemmän kuin miehiä myös vastaavan ikäiseen väestöön suh-
teutettuna. (Taulukko 2, Taulukko 3.) 
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Taulukko 1. Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja peittävyys 1990–2020, 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, lukumäärä ja osuus 
75 vuotta täyttäneestä väestöstä 














  lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % 
2000 .. .. 7 900 2,3 5 857 1,7 18 093 5,3 10 360 3,0 
2001 .. .. 7 951 2,3 7 791 2,2 17 755 5,1 10 362 3,0 
2002 .. .. 8 694 2,4 9 127 2,6 17 786 5,0 10 024 2,8 
2003 .. .. 8 682 2,4 10 393 2,8 17 212 4,7 9 640 2,6 
2004 .. .. 8 882 2,3 11 760 3,1 17 246 4,5 9 584 2,5 
2005 .. .. 8 521 2,2 13 554 3,4 16 878 4,3 9 871 2,5 
2006 .. .. 7 407 1,8 15 748 3,9 16 671 4,1 9 766 2,4 
2007 .. .. 7 311 1,8 17 472 4,2 16 677 4,0 9 264 2,2 
2008 .. .. 6 875 1,6 19 231 4,6 15 923 3,8 8 994 2,1 
2009 .. .. 6 037 1,4 21 659 5,1 14 971 3,5 8 074 1,9 
2010 .. .. 5 851 1,3 24 434 5,6 14 022 3,2 6 649 1,5 
2011 .. .. 5 411 1,2 26 300 5,9 13 482 3,0 5 944 1,3 
2012 .. .. 5 474 1,2 27 769 6,1 11 878 2,6 5 109 1,1 
2013 .. .. 5 109 1,1 30 075 6,5 10 365 2,2 4 116 0,9 
2014 42 977 9,0 4 698 1,0 32 020 6,7 9 689 2,0 2 920 0,6 
2015 45 800 9,5 4 386 0,9 34 272 7,1 8 203 1,7 1 952 0,4 
2016 46 842 9,4 4 498 0,9 36 451 7,3 7 154 1,4 1 404 0,3 
2017 46 210 9,2 3 917 0,8 37 678 7,5 5 259 1,0 1 024 0,2 
2018 45 309 8,9 3 673 0,7 38 729 7,6 4 549 0,9 793 0,2 
2019 45 337 8,6 3 695 0,7 38 502 7,3 3 786 0,7 676 0,1 
2020 47 756 8,7 4 021 0,7 39 888 7,3 3 460 0,6 432 0,1 
 *Kotihoidon tiedot ovat saatavilla perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä vuodesta 2014 lähtien. 
Taulukko 2. Sukupuolirakenne ikääntyneiden palveluissa iän mukaan 2020 

















65+             
Miehet 44,1 % 34,1 % 29,8 % 30,6 % 34,3 % 37,9 % 
Naiset 55,9 % 65,9 % 70,2 % 69,4 % 65,7 % 62,1 % 
75+             
Miehet 39,9 % 30,8 % 27,3 % 27,9 % 31,1 % 33,6 % 
Naiset 60,1 % 69,2 % 72,7 % 72,1 % 68,9 % 66,4 % 
85+             
Miehet 32,1 % 26,7 % 24,0 % 23,1 % 26,3 % 30,1 % 
Naiset 67,9 % 73,3 % 76,0 % 76,9 % 73,7 % 69,9 % 
 
Taulukko 3. Osuus koko ikäryhmästä ikääntyneiden palveluissa iän ja sukupuolen mukaan 2020 














65+           
Miehet 3,5 % 0,2 % 2,5 % 0,2 % 0,0 % 
Naiset 5,4 % 0,5 % 4,5 % 0,4 % 0,0 % 
Yhteen 4,5 % 0,4 % 3,6 % 0,3 % 0,0 % 
75+           
Miehet 6,7 % 0,5 % 5,1 % 0,5 % 0,1 % 
Naiset 10,0 % 0,9 % 8,7 % 0,7 % 0,1 % 
Yhteen 8,7 % 0,7 % 7,3 % 0,6 % 0,1 % 
85+           
Miehet 15,1 % 1,3 % 11,5 % 1,1 % 0,1 % 
Naiset 19,6 % 1,9 % 18,2 % 1,4 % 0,2 % 
Yhteen 18,1 % 1,7 % 16,0 % 1,3 % 0,2 % 
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Ikääntyneiden palvelujen 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista suhteessa eniten perustervey-
denhuollon käyntejä lääkärin vastaanotolla oli säännöllisen kotihoidon asiakkailla, noin 
60 prosentilla asiakkaista. Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon asiakkailla oli suhteessa 
eniten käyntejä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolla ja säännöllisen kotihoi-
don ja tavallisen palveluasumisen asiakkailla fysioterapeutin vastaanotolla. Palveluiden 
ulkopuolella olevilla 75 vuotta täyttäneillä oli ikääntyneiden palvelujen käyttäjiin verrat-
tuna suhteessa enemmän lääkärin sekä sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto- 
ja etäkäyntejä. (Taulukko 4, Kuvio 3.) 
Taulukko 4. 75 vuotta täyttäneiden ikääntyneiden palvelujen asiakkaiden ja mainittujen palvelujen ulkopuolella olevien 
käynnit perusterveydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
Palvelu Käynnit ammattiryhmän ja yhteystavan mukaan, % palvelujen asiakkaista 
  Lääkärit Sairaanhoitajat 
ja terveydenhoitajat 
Fysioterapeutit Muu ammattiryhmä /  
ei tiedossa 
  1 2 1 2 1 3 1 2 
Säännöllinen kotihoito 59,0 % 28,7 % 45,9 % 48,7 % 18,1 % 32,1 % 18,5 % 20,7 % 
Vanhainkodit 25,8 % 17,1 % 20,0 % 26,2 % 9,6 % 17,3 % 9,0 % 13,4 % 
Tehostettu palveluasuminen 35,7 % 22,6 % 33,5 % 31,4 % 12,9 % 17,9 % 14,0 % 14,4 % 
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen 54,9 % 33,5 % 43,4 % 50,5 % 17,7 % 20,1 % 17,5 % 19,6 % 
Terveyskeskusten pitkäaikaishoito 50,0 % 21,1 % 46,8 % 38,2 % 12,5 % 36,8 % 18,1 % 19,4 % 
Em. palvelujen ulkopuolella olevat 68,7 % 41,3 % 77,7 % 59,0 % 14,3 % 6,2 % 17,0 % 15,0 % 
1  Käynti vastaanotolla 
        
2  Etävastaanotto 
        
3  Muu fyysinen käynti 
        
 
Kuvio 3. 75 vuotta täyttäneiden ikääntyneiden palvelujen asiakkaiden ja palvelujen ulkopuolella olevan väestön käynnit pe-
rusterveydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
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Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelut 
Vuoden 2020 lopussa ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen asiakkaita oli 4 543, kym-
menen prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Aiemmin 2000-luvulla tavallisen pal-
veluasumisen asiakasmäärä on laskenut ja pysynyt edellisinä vuosina samalla tasolla. Sen 
sijaan tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on 2000-luvulla noussut. (Taulukko 12, 
Liitetaulukko 1.) Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita oli vuoden 2020 lopussa 
46 262. Asiakasmäärä nousi edellisestä vuodesta kolme prosenttia. Tehostetun palvelu-
asumisen asiakkaista vajaa puolet asui kunnallisen palveluntuottajan yksikössä. (Tau-
lukko 12, Liitetaulukko 2.)  
Ikääntyneiden laitospalveluja tuotetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Laitoshoi-
toa annetaan terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. Vuoden 2020 lopussa 
vanhainkodeissa oli 4 127 asiakasta. Edellisestä vuodesta vanhainkotien asiakasmäärä vä-
heni kahdeksan prosenttia. Vanhainkotihoidossa olevista asiakkaista 86 prosenttia oli 
kunnallisissa yksiköissä. (Taulukko 12, Liitetaulukko 2.) Perusterveydenhuollon vuode-
osastolla pitkäaikaishoidossa oli 531 ikääntynyttä, mikä on merkittävästi (34 %) vähem-
män kuin edellisenä vuonna (Liitetaulukko 1). 
Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen eli vanhainkotien ja tehostetun palvelu-
asumisen asiakkaiden keski-ikä oli 84 vuotta ja keskimääräinen hoivan tarve 4,8 (Liitetau-
lukko 4)1. Vuoden 2020 aikana vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa hoidet-
tiin yhteensä noin 84 000 asiakasta. Heille kertyi noin 18,4 miljoonaa hoitopäivää vuoden 
aikana. (Liitetaulukko 3.) 
75 vuotta täyttäneistä 7,9 prosenttia oli ympärivuorokautisessa hoidossa sosiaalihuollossa 
eli vanhainkotien tai tehostetun palveluasumisen asiakkaana. Osuus vaihteli Manner-Suo-
messa maakunnittain 6,2 prosentista (Etelä-Karjala) 9,3 prosenttiin (Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu ja Lappi). 85 vuotta täyttäneistä 17,4 prosenttia oli vanhainkotien tai tehostetun 
palveluasumisen asiakkaina. (Liitetaulukot 2 ja 4.) 
Vuonna 2016 vanhainkotien asiakkaina olleista (8 212 asiakasta) osa oli seuraavina vuo-
sina siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen, ja vuoden 2020 loppuun mennessä heistä 
oli kuollut noin kolme neljäsosaa. Tehostetusta palveluasumisesta (2016 lopussa 42 161 
asiakasta) siirtyminen muihin sosiaalihuollon palveluihin oli hyvin vähäistä. (Taulukko 5.) 
Taulukko 5. Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiak-
kaina vuoden 2016 lopussa olleet seuraavina vuosina vuoden lopussa 
Palvelu Vuosi         
  2016 2017 2018 2019 2020 
            
Vanhainkodit 100,0 % 46,3 % 28,3 % 16,8 % 11,2 % 
Tehostettu palveluasuminen   14,5 % 15,0 % 12,3 % 9,5 % 
Tavallinen palveluasuminen   0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 
Kuollut   30,8 % 51,3 % 65,9 % 76,2 % 
Muu / ei tiedossa   8,0 % 5,1 % 4,7 % 2,7 % 
            
Tehostettu palveluasuminen 100,0 % 68,6 % 49,4 % 34,5 % 25,2 % 
Vanhainkodit   0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 
Tavallinen palveluasuminen   0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 
Kuollut   24,5 % 44,8 % 59,7 % 71,0 % 
Muu / ei tiedossa   5,7 % 4,5 % 4,6 % 2,7 % 
 
1 Hoivan tarve on henkilöstön tekemä arvio asiakkaan selviytymisestä ja avun tarpeesta. Arvio tehdään 5-
luokkaisella asteikolla, jossa luokka 4 tarkoittaa lähes jatkuvaa hoivan tarvetta ja luokka 5 jatkuvaa ym-
pärivuorokautista hoivan tarvetta. 
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Lyhytaikaiset hoitojaksot: 
Lyhytaikaisasiakkailla tarkoitetaan 
tässä raportissa niitä asiakkaita, joilla 
ei ole pitkäaikaishoidon päätöstä ja 
joiden hoitojakso on kestänyt enin-
tään 90 vuorokautta ja lyhytaikaisilla 
hoitojaksoilla kyseisten asiakkaiden 
päättyneitä hoitojaksoja. Vuoden ai-
kana samalla asiakkaalla voi olla 
useita päättyneitä jaksoja. 
Lyhytaikaisasiakkaiden hoitojaksot vähenivät edellisestä vuodesta vanhainkotien osalta 
erityisesti enintään kaksi päivää ja toisaalta 8–14 päivää kestäneiden hoitojaksojen osalta 
ja tehostetussa palveluasumisessa erityisesti enintään viikon kestäneiden hoitojaksojen 
osalta. Lyhytaikaisten jaksojen kokonaismäärä väheni molemmissa palveluista edellisestä 
vuodesta noin 30 prosenttia. (Kuvio 4.) 
Kuvio 4. Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhytai-
kaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän 
mukaan 2016–2020 
 
Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon käyttö 
Sosiaalihuollon ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaista yli puolella oli käyn-
tejä erikoissairaanhoidossa vuoden 2020 aikana. Käyntejä erikoissairaanhoidossa kertyi 
yhteensä noin 218 000. Hoitojaksoja oli tehostetun ja tavallisen palveluasumisen asiak-
kaista reilulla 20 prosentilla ja vanhainkotien osalta noin 30 prosentilla asiakkaista. Hoito-
jaksoja oli yhteensä noin 35 000. (Kuvio 5, Taulukko 13.) Sekä käyntien että hoitojaksojen 
lukumäärä väheni edellisestä vuodesta. Iäkkäiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden 
erikoissairaanhoidon käynnit ja jaksot kattavat sekä somaattisen että psykiatrisen erikois-
sairaanhoidon. 
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Kuvio 5. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden käynnit ja jaksot 
erikoissairaanhoidossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
 
Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaista kahdella viidesosalla oli perus-
terveydenhuollon käyntejä lääkärin vastaanotolla. Tavallisen palveluasumisen asiakkaista 
vastaava osuus oli 55 prosenttia. Lääkärin etävastaanottoja oli vanhainkotien ja tehoste-
tun palveluasumisen asiakkaista noin neljänosalla ja tavallisen palveluasumisen asiak-
kaista kolmasosalla. Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan etävastaanottoja oli kaikkien 
palveluiden asiakkaista useammalla kuin vastaanottokäyntejä, ympärivuorokautisissa 
palveluissa noin kahdella viidesosalla ja tavallisessa palveluasumisessa puolella asiak-
kaista. Fysioterapeutin vastaanotolla asiakaista kävi noin joka kuudes. (Kuvio 6, Taulukko 
14.) 
Kuvio 6. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden käynnit peruster-
veydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista  
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Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut 
Kehitysvammahuollossa palvelurakenteen muutos laitoshoidosta autettuun asumiseen 
on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Asiakkaiden määrä autetussa asumisessa eli asumispal-
veluissa, joissa henkilökunta on läsnä vuorokauden ympäri, on noussut 2000-luvulla keski-
määrin 6 prosenttia vuodessa, kun taas laitoshoidon asiakasmäärä on vähentynyt keski-
määrin 8 prosentin vuosivauhdilla. Kaikkiaan 2000-luvun aikana autetun asumisen asiak-
kaiden määrä on yli kolminkertaistunut ja laitoshoidon asiakasmäärä vähentynyt viiden-
nekseen alkuperäisestä. 
Kuvio 7. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000–2020 
kunkin vuoden lopussa 
 
Kehitysvammaisten ei-ympärivuorokautisten palvelujen, ohjatun ja tuetun asumisen, asi-
akkaiden määrä oli vuoden lopussa yhteensä 4 052. Ohjatussa asumisessa asiakkaita oli 
1 814, mikä oli noin neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Tuetun asumisen asiak-
kaita oli vuoden 2020 lopussa 2 238 henkilöä, ja asiakasmäärä nousi seitsemän prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. (Kuvio 7, Taulukko 12, Liitetaulukko 9.) 
Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 518 asiakasta, mikä oli seitse-
män prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kehitysvammaisten autetun asumisen 
asiakasmäärä nousi viisi prosenttia ja oli vuoden 2020 lopussa 9 680 henkilöä. Laitos-
hoidon asiakkaista 96 prosenttia oli julkisten palveluntuottajien yksiköissä. Autetussa asu-
misessa julkisten palveluntuottajien osuus oli 48 prosenttia. (Kuvio 7, Taulukko 12, Liite-
taulukko 5.)  
Kehitysvammaisten ympärivuorokautisissa palveluissa eli kehitysvammalaitoksissa ja au-
tetun asumisen yksiköissä kertyi vuoden aikana yhteensä noin 3,7 miljoonaa hoitopäivää. 
Hoitopäiviä asiakasta kohden oli 272. (Liitetaulukko 6.) 
Kehitysvammaisten laitoshoito on ollut tarkoitus lakkauttaa niin, että vuoden 2020 jäl-
keen kukaan vammainen henkilö ei enää asu laitoksessa. Muutos on kuitenkin tarkoitus 
toteuttaa ilman pakkosiirtoja, ihmisten ikä ja elämäntilanne huomioiden.2 Suomi on ratifi-
oinut YK:n yleiskokouksen 2006 hyväksymän vammaisten oikeuksien yleissopimuksen 
vuonna 2016. Sopimuksessa muun muassa edellytetään, että vammaisilla henkilöillä on 
oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat ja että he eivät ole velvoitettuja käyttämään 
tiettyjä asumisjärjestelyjä.3 
 
2 Laitoksista yksilölliseen asumiseen. (STM 2012:5); Laitoksesta yksilölliseen asumiseen: Seurantaryhmän 
loppuraportti. (STM 2016:17) 
3 Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 
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Vuoden 2020 lopussa laitoshoidon pitkäaikaisasiakkaiden määrä oli 427. Pitkäaikaisasiak-
kaiksi on laskettu asiakkaat, joille on tehty pitkäaikaishoidon päätös tai jotka ovat olleet 
hoidossa yli 90 vuorokautta. Pitkäaikaisasiakkaista 65 vuotta täyttäneitä oli 26, ja heidän 
määränsä väheni kuudella vuodesta 2019. 0–7-vuotiaiden määrä nousi viidellä henkilöllä 
edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 18-vuotiaita oli vuoden 2020 lopussa 129 henkilöä. (Ku-
vio 8.) Valtakunnallisen suunnitelman tavoitteena on ollut, ettei kehitysvammaisten lasten 
uusia laitossijoituksia tehdä. 
Kuvio 8. Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat ikäryhmittäin 2000–2020 
kunkin vuoden lopussa 
 
Vammaisten laitoshoidon vuoden lopun asiakasmäärä on koko maan tasolla vähentynyt 
tasaisesti kuluneen vuosikymmenen aikana. Vuodesta 2011 vuoteen 2020 asiakasmäärä 
on vähentynyt vajaaseen kolmasosaan. Maakuntatasolla muutos 2011–2020 sekä vuosien 
2016 ja 2020 välillä on ollut suurin Kainuussa ja Uudellamaalla. Pienessä osassa maakuntia 
asiakasmäärä on pysynyt samana tai hieman kasvanut kyseisinä ajanjaksoina. (Taulukko 
6.) 
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Taulukko 6. Kehitysvammaisten laitoshoidon asiakkaat vuoden lopussa maakunnittain asiakkaan kotikunnan mukaan 2011–
2020 sekä muutos vuosina 2011–2020 ja 2016–2020 
Maakunta Vuosi                   Muutos   
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011–2020 2016–2020 
Koko maa 1728 1612 1464 1241 1093 920 739 631 556 518 -70,0 % -43,7 % 
Uusimaa 421 412 356 281 292 231 166 114 94 58 -86,2 % -74,9 % 
Varsinais-Suomi 216 214 214 202 128 89 69 71 62 68 -68,5 % -23,6 % 
Satakunta 104 90 105 82 74 61 49 46 53 33 -68,3 % -45,9 % 
Kanta-Häme 8 9 6 6 4 4 4 5 9 9 12,5 % 125,0 % 
Pirkanmaa 247 224 188 135 127 93 83 71 77 75 -69,6 % -19,4 % 
Päijät-Häme 6 4 4 4 5 3 5 4 2 2 -66,7 % -33,3 % 
Kymenlaakso 89 65 33 30 23 25 20 17 3 16 -82,0 % -36,0 % 
Etelä-Karjala 21 13 10 11 9 11 10 12 8 10 -52,4 % -9,1 % 
Etelä-Savo 71 77 66 65 65 61 66 60 45 45 -36,6 % -26,2 % 
Pohjois-Savo 103 90 89 91 97 98 74 82 69 67 -35,0 % -31,6 % 
Pohjois-Karjala 71 69 65 48 26 23 20 12 15 18 -74,6 % -21,7 % 
Keski-Suomi 38 25 31 37 21 21 26 17 20 21 -44,7 % 0,0 % 
Etelä-Pohjanmaa 79 80 75 77 75 63 47 26 13 18 -77,2 % -71,4 % 
Pohjanmaa 35 29 27 22 18 16 12 14 9 7 -80,0 % -56,3 % 
Keski-Pohjanmaa 9 9 10 12 7 8 6 7 6 4 -55,6 % -50,0 % 
Pohjois-Pohjanmaa 102 95 89 55 38 39 15 16 16 25 -75,5 % -35,9 % 
Kainuu 37 32 27 17 19 18 9 7 9 4 -89,2 % -77,8 % 
Lappi 71 75 69 66 64 55 58 49 45 37 -47,9 % -32,7 % 
Ahvenanmaa         1 1   1   1   0,0 % 
 
Vammaisten laitoshoidon asiakkaina vuoden 2016 lopussa olleita (920 asiakasta) on tule-
vina vuosina siirtynyt eniten autetun asumisen asiakkaiksi. Merkittävä osa on tarkastelu-
jakson aikana myös kuollut tai ollut poissa sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen pii-
ristä vuoden lopussa.  Autetun asumisen asiakkaina olleista (8 265 asiakasta) vain hyvin 
pieni osa on siirtynyt kevyempien vammaispalvelujen asiakkaiksi. Pieni osa autetun asu-
misen asiakkaista on siirtynyt laitoshoitoon. (Taulukko 7.) 
Taulukko 7. Kehitysvammalaitosten ja kehitysvammaisten autetun asumisen 
asiakkaina vuoden 2016 lopussa olleet palveluittain seuraavina vuosina vuoden 
lopussa 
Palvelu Vuosi         
  2016 2017 2018 2019 2020 
            
Kehitysvammalaitokset 100,0 % 64,7 % 44,6 % 30,0 % 22,7 % 
Autettu asuminen   20,9 % 33,3 % 45,3 % 48,2 % 
Ohjattu asuminen   0,3 % 0,3 % 0,8 % 0,8 % 
Tuettu asuminen   0,3 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   0,3 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 
Kuollut   2,8 % 6,5 % 11,2 % 14,7 % 
Muu / ei tiedossa   10,7 % 13,5 % 10,7 % 11,5 % 
            
Autettu asuminen 100,0 % 85,9 % 80,3 % 77,1 % 76,0 % 
Kehitysvammalaitokset   0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 
Ohjattu asuminen   1,3 % 1,4 % 1,6 % 2,0 % 
Tuettu asuminen   0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,4 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   0,9 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 
Kuollut   2,7 % 5,2 % 7,8 % 10,2 % 
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Lyhytaikaisasiakkaiden jaksot olivat suurelta osin enintään viikon mittaisia, laitoshoidossa 
enintään 7 päivän jaksoja oli 78 prosenttia ja autetussa asumisessa 93 prosenttia kaikista 
jaksoista. Molemmissa palveluissa jaksojen kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Laitoshoidossa väheneminen jatkui toista vuotta peräkkäin, ja autetussa asumi-
sessa jaksojen määrä oli kasvanut vuonna 2019 ja palasi 2020 vuoden 2018 tasolle. (Kuvio 
9.) 
Kuvio 9. Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen lyhytaikaisasiak-
kaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 
2016–2020 
 
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden erikoissairaanhoi-
don ja perusterveydenhuollon käyttö 
Kehitysvammalaitosten asukkaista kahdella kolmasosalla ja autetun asumisen asiakkaista 
yli puolella oli käyntejä erikoissairaanhoidossa vuoden 2020 aikana. Ei-ympärivuoro-
kautisten palvelujen asiakkaista vastaava osuus oli 40 prosenttia. Kehitysvammaisten lai-
tos- ja asumispalvelujen asiakkaille kertyi käyntejä erikoissairaanhoidossa yhteensä noin 
54 000. (Kuvio 10, Taulukko 13). 
Kehitysvammalaitosten asiakkaista vajaalla neljänneksellä ja autetun asumisen asiak-
kaista noin joka kuudennella oli hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa vuoden aikana. Ohja-
tun ja tuetun asumisen asiakkaista jaksoja oli seitsemällä prosentilla. Hoitojaksoja 
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kehitysvammalaitosten ja asumispalvelujen asiakkailla oli vuoden 2020 aikana yhteensä 
noin 4 700. (Kuvio 10, Taulukko 13.) Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiak-
kaiden erikoissairaanhoidon käynnit ja jaksot kattavat sekä somaattisen että psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon. 
Vajaalla puolella kehitysvammalaitosten asiakkaista sekä autetun, ohjatun ja tuetun asi-
akkaista reilulla puolella oli perusterveydenhuollossa käyntejä lääkärin vastaanotolla. 
Lääkärin etävastaanottoja oli autetussa asumisessa joka kolmannella ja muissa palve-
luissa joka neljännellä. Käyntejä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla oli 
kaikissa palveluissa lääkärin vastaanottokäyntejä enemmän ja etävastaanottoja lääkärin 
etävastaanottoihin verrattuna merkittävästi useammalla. Käyntejä fysioterapeutin vas-
taanotolla oli vähintään joka kymmenennellä asiakkaalla. (Kuvio 11, Taulukko 14.) 
Kuvio 10. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden käynnit ja 
jaksot erikoissairaanhoidossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
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Kuvio 11. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden käynnit 
perusterveydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
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Alle 65-vuotiaiden muu palveluasuminen 
Muu palveluasuminen tarkoittaa tässä tilastossa ensisijaisesti vaikeavammaisille tarkoi-
tettua palveluasumista, joka toteutetaan palveluasumiseen tarkoitetussa yksikössä, ryh-
mässä tai vastaavassa. Lukuun eivät sisälly kaikki ne henkilöt, jotka ovat saaneet vam-
maispalvelulain mukaisen päätöksen palveluasumisesta, koska palvelu voidaan toteuttaa 
myös asiakkaan yksittäiseen asuntoon4. Mukana voi olla myös vaikeavammaisia henki-
löitä, jotka ovat saaneet palveluasumista sosiaalihuoltolain tai muun perusteella sekä ym-
pärivuorokautisen osalta myös 65 vuotta täyttäneitä, jotka ovat saaneet vammaispalvelu-
lain mukaisen päätöksen. Alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautiset asumispalvelut on eri-
telty vuodesta 2006 alkaen. 
Alle 65-vuotiaille tarkoitettua muuta palveluasumista sai vuoden 2020 lopussa 2 758 asia-
kasta. Asiakasmäärä nousi kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaista 88 
prosenttia sai ympärivuorokautista hoitoa. Asiakkaista 91 prosenttia asui yksityisen palve-
luntuottajan yksiköissä. (Kuvio 12, Taulukko 12, Liitetaulukko 9.) 
Vuonna 2016 muun ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaina olleista (2 227 asia-
kasta) suurin osa on jatkanut saman palvelun piirissä, osa on siirtynyt ikääntyneiden te-
hostettuun palveluasumiseen ja myös muihin sosiaalihuollon palveluihin. Merkittävä osa 
asiakkaista on tarkastelujakson aikana myös kuollut. (Taulukko 8.) 
Muun ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisten asiakkaiden jaksojen luku-
määrät ovat vaihdelleet huomattavasti vuosittain. Vuonna 2020 lukumäärä on vähentynyt 
edelliseen vuoteen verrattuna kolmanneksella. Hoitojaksoista suurin osa on kestänyt 
enintään viikon. (Kuvio 13.)  
 
4 Tilastotietoja vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaista vuoden 
aikana kerätään Kuntien sosiaalipalvelujen toimintatilastoon ja tietoja raportoidaan Sotkanetissä. Vam-
maispalvelulain mukaiset palvelut Sotkanetissä. 
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Taulukko 8. Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen asi-
akkaat vuoden 2016 lopussa seuraavina vuosina 
Palvelu Vuosi         
  2016 2017 2018 2019 2020 
            
Ympärivuorokautinen 100,0 % 73,5 % 66,8 % 58,2 % 56,4 % 
Ei-ympärivuorokautinen   1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 
Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen   5,1 % 6,2 % 6,4 % 6,4 % 
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen   0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,9 % 
Kehitysvammaisten autettu asuminen   1,0 % 1,2 % 1,8 % 2,1 % 
Psykiatrian ympärivuorokautinen palveluasu-
minen 
  1,0 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   0,4 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 
Kuollut   5,6 % 11,5 % 17,1 % 21,1 % 
Muu / ei tiedossa   11,0 % 10,0 % 12,0 % 9,4 % 
 
Kuvio 13. Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhyt-
aikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän 
mukaan 2016–2020 
 
Alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautisen asiakkaista kolmella neljäsosalla ja ei-ympärivuo-
rokautisen palveluasumisen asiakkaista reilulla puolella oli käyntejä erikoissairaanhoi-
dossa vuoden 2020 aikana. Käyntejä erikoissairaanhoidossa oli yhteensä noin 21 000. Alle 
65-vuotiaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista joka neljännellä ja ei-
ympärivuorokautisen asiakkaista joka kuudennella oli hoitojaksoja vuoden 2020 aikana. 
Hoitojaksoja vuoden aikana kertyi yhteensä noin 2 000 (Kuvio 14, Taulukko 13). Alle 65-
vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaiden erikoissairaanhoidon käynnit ja jaksot kat-
tavat sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon. 
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Kuvio 14. Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaiden käynnit erikois-
sairaanhoidossa vuoden 2020 aikana, osuus asiakkaista 
 
Alle 65-vuotiaille tarkoitetun muun ympärivuokautisen palveluasumisen asiakkaista rei-
lulla puolella ja ei-ympärivuorokautisen asiakkaista 60 prosentilla oli perusterveydenhuol-
lossa käyntejä lääkärin vastaanotolla. Lääkärin etävastaanottoja oli noin kolmasosalla asi-
akkaista. Käyntejä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla oli noin puolella 
asiakkaista. Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan etävastaanottoja oli ympärivuorokauti-
sen palvelun asiakkaista noin 60 prosentilla ja ei-ympärivuorokautisen asiakkailla noin 
puolella. Käyntejä fysioterapeutin vastaanotolla oli ympärivuorokautisen palvelun asiak-
kailla joka viidennellä ja ei-ympärivuorokautisen asiakkaista 13 prosentilla. (Kuvio 15, Tau-
lukko 14.) 
Kuvio 15. Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaiden käynnit perus-
terveydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
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Psykiatrian asumispalvelut 
Psykiatrian asumispalveluja sai vuoden 2020 lopussa 8 209 henkilöä, asiakasmäärä kasvoi 
viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaista 91 prosenttia asui yksityisten palve-
luntuottajien asumispalveluyksiköissä. Asiakkaista 54 prosenttia sai ympärivuorokautista 
hoitoa. (Kuvio 16, Taulukko 12, Liitetaulukko 9.) Psykiatrian ympärivuorokautiset asumis-
palvelut on eritelty vuodesta 2006 alkaen. 
Kuvio 16. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat 2006–2020 kunkin vuoden lo-
pussa 
 
Vuoden 2016 lopussa psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaina ol-
leista (4 355 asiakasta) osa on tulevina vuosina siirtynyt ei-ympärivuorokautisen palvelun 
piiriin. Merkittävä osa asiakkaista on myös kuollut tai ollut poissa sosiaalihuollon laitos- ja 
asumispalvelujen piiristä seuraavina vuosina vuoden lopussa. (Taulukko 9.) 
Taulukko 9. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat vuo-
den 2016 lopussa seuraavina vuosina 
Palvelu Vuosi         
  2016 2017 2018 2019 2020 
            
Ympärivuorokautinen 100,0 % 75,1 % 60,9 % 55,0 % 51,2 % 
Ei-ympärivuorokautinen   3,3 % 6,3 % 7,0 % 8,9 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut   2,9 % 4,9 % 6,3 % 7,2 % 
Kuollut   4,2 % 8,1 % 12,4 % 16,1 % 
Muu / ei tiedossa   14,5 % 19,8 % 19,2 % 16,7 % 
 
Lyhytaikaisten asiakkaiden jaksojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta koko-
naisuudessaan noin kuudenneksella, mutta pysynyt sitä aiempiin vuosiin verrattuna 
melko samalla tasolla. Yhden tai kahden päivän sekä 15–21 päivän pituisten hoitojaksojen 
lukumäärä on vähentynyt melko vähän, pidemmissä hoitojaksoissa vähennystä on ollut 
13–28 prosenttia. Hoitojaksojen pituus on tyypillisesti ollut 3–7 päivää. (Kuvio 17.) 
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Kuvio 17. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiak-
kaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 
2016–2020 
 
Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaiden erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon käyttö 
Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista kahdella kolmasosalla ja 
ei-ympärivuorokautisen asumisen asiakkaista 60 prosentilla oli käyntejä psykiatrisessa tai 
somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuoden 2020 aikana. Käyntejä erikoissairaanhoi-
dossa kertyi vuoden aikana yhteensä noin 66 000. Ympärivuorokautisen asumisen asiak-
kaista joka kolmannella ja ei-ympärivuorokautisen asiakkaista joka neljännellä oli hoito-
jaksoja. Hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa kertyi yhteensä noin 7 000. (Kuvio 18, Tau-
lukko 13.) 
Kuvio 18. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaiden käynnit erikoissairaanhoi-
dossa vuoden 2020 aikana, osuus asiakkaista 
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Psykiatrisen palveluasumisen asiakkaista käyntejä somaattisessa erikoissairaanhoidossa 
oli useammalla kuin käyntejä psykiatrisessa, mutta jaksoja psykiatrisessa oli somaattiseen 
verrattuna useammalla. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista 
noin kolmasosalla oli käyntejä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja vajaalla 60 prosen-
tilla somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuoden 2020 aikana.  Ei-ympärivuorokautisen 
palveluasumisen asiakkaista noin kolmasosalla oli käyntejä psykiatrisessa erikoissairaan-
hoidossa ja vajaalla puolella somaattisessa. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaille ker-
tyi yhteensä noin 42 000 käyntiä ja 4 000 hoitojaksoa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 
sekä 23 500 käyntiä ja 3 000 hoitojaksoa somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuoden 
2020 aikana. (Taulukko 13.) Psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta julkaistaan vuosittain 
terveydenhuollon hoitoilmoituksiin perustuva tilastoraportti5.  
Psykiatrisen palveluasumisen asiakkaista kahdella kolmasosalla oli perusterveydenhuol-
lossa käyntejä lääkärin vastaanotolla. Lääkärin etävastaanottoja oli ympärivuorokautisen 
asiakkaista 40 prosentilla ja ei-ympärivuorokautisen asiakkaista kolmasosalla. Käyntejä 
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla ja etävastaanottoja oli suunnilleen 
yhtä suurella osalla asiakkaista, noin kahdella kolmesta. Fysioterapeutin vastaanotto-
käyntejä oli noin joka kymmenennellä asiakkaalla. (Kuvio 19, Taulukko 14.) 
Kuvio 19. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaiden käynnit perusterveyden-




5 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 
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Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoito 
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidossa oli vuoden 2020 aikana asiakkaita yhteensä 
6 157, ja heille kertyi 152 449 hoitopäivää. Hoitopäiviä oli asiakasta kohden keskimäärin 
25. Asiakkaista miehiä oli 73 prosenttia. (Taulukko 12, Liitetaulukot 7 ja 8.)  
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakasmäärät olivat 2000-luvun alkuvuosina yli 
11 000 asiakkaassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asiakasmäärä on vähentynyt 
noin 40 prosenttia ja hoitopäivien määrä puolittunut. Edellisvuoteen verrattuna sekä asia-
kasmäärä että ja hoitopäivien lukumäärä laskivat seitsemän prosenttia. (Taulukko 10, Ku-
vio 20, Taulukko 12.) 
Kunnat ilmoittavat päihdehuollon asiakasmääriä myös osana Sosiaalipalvelujen toiminta-
tilastoa. Nämä luvut eroavat jonkin verran palveluntuottajien hoitoilmoituksista. Laa-
tuselosteessa on selitetty päihdehuollon tietojen ero sosiaalihuollon hoitoilmoituksen ja 
Sotkanet-verkkopalvelussa esitettyjen Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tietojen välillä. 
Taulukko 10. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2020 
Vuosi Asiakkaat Hoitopäivät   Vuosi Asiakkaat Hoitopäivät   Vuosi Asiakkaat Hoitopäivät 
2000 11 220 278 693   2007 11 603 343 550   2014 9 630 217 965 
2001 11 426 320 294   2008 11 725 344 178   2015 9 326 220 596 
2002 11 213 311 464   2009 11 309 329 591   2016 8 237 197 802 
2003 11 259 325 610   2010 10 160 313 326   2017 7 712 197 169 
2004 11 355 336 363   2011 10 582 297 134   2018 6 737 172 233 
2005 11 514 341 457   2012 10 465 280 487   2019 6 632 163 920 
2006 11 269 325 447  2013 9 737 256 692  2020 6 157 152 449 
 
Kuvio 20. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2020 
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Vuoden 2016 aikana päihdehuollon laitoksessa olleista (8 237 asiakasta) osa on ollut pal-
velun piirissä tulevinakin vuosina ja hyvin pienellä osalla on ollut hoitojaksoja muissa sosi-
aalihuollon laitos- ja asumispalveluissa (Taulukko 11.) 
Taulukko 11. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat vuoden 2016 ai-
kana olleet seuraavina vuosina 
Palvelu Vuosi         
  2016 2017 2018 2019 2020 
            
Päihdehuollon laitokset 100,0 % 37,7 % 24,8 % 20,9 % 16,5 % 
Vanhainkodit ja 
ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 
0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 
Psykiatrian ympärivuorokautinen 
palveluasuminen 
0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 
Psykiatrian ei-ympärivuorokautinen 
palveluasuminen 
0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 
Muut sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 
Kuollut   3,0 % 5,6 % 8,0 % 10,5 % 
Muu / ei tiedossa   57,4 % 67,4 % 68,5 % 70,1 % 
 
Päihdehuollon lyhytaikaisten asiakkaiden jaksot kestivät tyypillisesti enintään seitsemän 
päivää. Vuoden 2020 hoitojaksojen lukumäärä väheni edellisestä vuodesta kaikkiaan noin 
10 prosenttia. (Kuvio 21.) 
Kuvio 21. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden päätty-
neiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2016–2020 
 
Päihdehuollon laitospalvelujen asiakkaista neljällä viidestä oli käyntejä erikoissairaanhoi-
dossa. Käyntejä oli yhteensä noin 73 000. Hoitojaksoja kertyi yhteensä noin 6 000. (Tau-
lukko 13, Kuvio 22.) Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaiden erikoissairaan-
hoidon käynnit ja jaksot kattavat sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon. 
Perusterveydenhuollossa käyntejä lääkärin vastaanotolla oli reilulla kolmella neljäsosalla 
asiakkaista ja etävastaanottoja noin 40 prosentilla. Käyntejä sairaanhoitajan vastaanotolla 
oli 80 prosentilla asiakkaista ja etävastaanottoja noin kolmella neljästä asiakkaasta. Käyn-
tejä fysioterapeutin ym. vastaanotolla oli noin joka kymmenennellä asiakkaalla. (Taulukko 
14, Kuvio 23.) 
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Kuvio 22. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaiden käynnit erikois-
sairaanhoidossa vuoden 2020 aikana, osuus asiakkaista 
 
Kuvio 23. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asumispalvelujen asiakkaiden 
käynnit perusterveydenhuollossa vuonna 2020, osuus asiakkaista 
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Taulukko 12. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 
Palvelu 2019 2020 % muutos-% 
2019/2020 
Ikääntyneiden ympärivuorokautiset palvelut         
Vanhainkodit         
Asiakkaita 31.12. 4 468 4 127 100 -7,6 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 3 816 3 554 86 -6,9 
Yksityisen tuottamat palvelut 652 573 14 -12,1 
Asiakkaita vuoden aikana 14 324 12 497   -12,8 
Hoitopäiviä vuoden aikana 1 732 885 1 562 795   -9,8 
Tehostettu palveluasuminen         
Asiakkaita 31.12. 44 749 46 262 100 3,4 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 21 492 21 224 46 -1,2 
Yksityisen tuottamat palvelut 23 257 25 038 54 7,7 
Asiakkaita vuoden aikana 75 301 74 711   -0,8 
Hoitopäiviä vuoden aikana 16 217 943 16 876 891   4,1 
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen         
Asiakkaita 31.12. 4 125 4 543 100 10,1 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 1 007 1 085 24 7,7 
Yksityisen tuottamat palvelut 3 118 3 458 76 10,9 
Kehitysvammaisten ympärivuorokautiset palvelut         
Kehitysvammalaitokset         
Asiakkaita 31.12. 556 518 100 -6,8 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 504 497 96 -1,4 
Yksityisen tuottamat palvelut 52 21 4 -59,6 
Hoitopäiviä vuoden aikana 221 014 198 550   -10,2 
Kehitysvammaisten autettu asuminen         
Asiakkaita 31.12. 9 187 9 680 100 5,4 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 4 611 4 659 48 1,0 
Yksityisen tuottamat palvelut 4 576 5 021 52 9,7 
Hoitopäiviä vuoden aikana 3 314 602 3 503 729   5,7 
Kehitysvammaisten ohjattu asuminen         
Asiakkaita 31.12. 1 884 1 814 100 -3,7 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 1 337 1 292 71 -3,4 
Yksityisen tuottamat palvelut 547 522 29 -4,6 
Kehitysvammaisten tuettu asuminen         
Asiakkaita 31.12. 2 098 2 238 100 6,7 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 1 554 1 647 74 6,0 
Yksityisen tuottamat palvelut 544 591 26 8,6 
Päihdehuollon laitokset         
Asiakkaita vuoden aikana 6 632 6 157   -7,2 
Jaksoja vuoden aikana  12 226 11 188   -8,5 
Hoitopäiviä vuoden aikana 163 920 152 449 100 -7,0 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 58 668 44 448 29 -24,2 
Yksityisen tuottamat palvelut 105 252 108 001 71 2,6 
Psykiatrian ympärivuorokautinen palveluasuminen         
Asiakkaita 31.12. 4 209 4 423 100 5,1 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 216 295 7 36,6 
Yksityisen tuottamat palvelut 3 993 4 128 93 3,4 
Hoitopäiviä vuoden aikana 1 521 057 1 612 723   6,0 
Psykiatrian ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen         
Asiakkaita 31.12. 3 588 3 778 100 5,3 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 492 456 12 -7,3 
Yksityisen tuottamat palvelut 3 096 3 322 88 7,3 
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen (alle 65-v.)         
Asiakkaita 31.12. 2 321 2 417 100 4,1 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 196 218 9 11,2 
Yksityisen tuottamat palvelut 2 125 2 199 91 3,5 
Hoitopäiviä vuoden aikana 830 153 868 739   4,6 
Muu ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen (alle 65-v.)         
Asiakkaita 31.12. 344 341 100 -0,9 
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut 45 42 12 -6,7 
Yksityisen tuottamat palvelut 299 299 88 0,0 
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Taulukko 13. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden erikoissairaanhoidon käyttö 2020 








%:lla jaksoja jaksoja 
yhteensä 
Ikääntyneiden palvelut             
Vanhainkodit 62 % 33 % 29 % 40 799 29 % 6 539 
Tehostettu palveluasuminen 53 % 35 % 18 % 165 146 21 % 26 406 
Tavallinen palveluasuminen  59 % 36 % 23 % 12 399 23 % 1 647 
Kehitysvammaisten palvelut             
Kehitysvammalaitokset 69 % 31 % 38 % 8 104 24 % 806 
Autettu asuminen 56 % 31 % 25 % 37 896 15 % 3 449 
Ohjattu asuminen 39 % 27 % 13 % 2 966 7 % 185 
Tuettu asuminen 40 % 25 % 15 % 4 718 7 % 260 
Päihdehuolto             
Laitokset 81 % 32 % 49 % 73 035 41 % 6 056 
Psykiatrian palveluasuminen             
Ympärivuorokautinen 66 % 29 % 38 % 40 894 35 % 5 036 
Ei-ympärivuorokautinen 60 % 27 % 33 % 25 010 23 % 2 042 
Muu palveluasuminen (alle 65-v.)             
Ympärivuorokautinen 74 % 31 % 44 % 19 004 28 % 1 803 
Ei-ympärivuorokautinen 53 % 26 % 27 % 1 711 17 % 124 









%:lla jaksoja jaksoja 
yhteensä 
Psykiatrian palveluasuminen             
Ympärivuorokautinen 56 % 33 % 23 % 16 288 20 % 2 272 
Ei-ympärivuorokautinen 46 % 30 % 16 % 7 356 12 % 862 









%:lla jaksoja jaksoja 
yhteensä 
Psykiatrian palveluasuminen             
Ympärivuorokautinen 36 % 17 % 19 % 24 606 21 % 2 764 
Ei-ympärivuorokautinen 34 % 14 % 21 % 17 654 15 % 1 180 
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Taulukko 14. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaiden käynnit perusterveydenhuollossa 2020 
Palvelu Käynnit ammattiryhmän ja yhteystavan mukaan, % palvelujen käyttäjistä 
  Lääkärit Sairaanhoitajat ja ter-veydenhoitajat 
Fysioterapeutit Muu ammattiryhmä / 
ei tiedossa 
  1 2 1 2 1 3 1 2 
Ikääntyneiden palvelut                 
Vanhainkodit 41 % 27 % 32 % 41 % 18 % 27 % 15 % 19 % 
Tehostettu palveluasuminen 42 % 25 % 35 % 38 % 16 % 21 % 16 % 17 % 
Tavallinen palveluasuminen  55 % 33 % 44 % 50 % 18 % 20 % 17 % 20 % 
Kehitysvammaisten palvelut                 
Kehitysvammalaitokset 46 % 24 % 59 % 52 % 10 % 4 % 18 % 19 % 
Autettu asuminen 55 % 35 % 60 % 60 % 13 % 8 % 16 % 21 % 
Ohjattu asuminen 56 % 28 % 63 % 56 % 11 % 4 % 18 % 12 % 
Tuettu asuminen 54 % 25 % 63 % 54 % 10 % 3 % 18 % 16 % 
Päihdehuolto                 
Laitokset 77 % 38 % 80 % 72 % 9 % 2 % 45 % 31 % 
Psykiatrian palveluasuminen                 
Ympärivuorokautinen 66 % 40 % 62 % 66 % 11 % 6 % 22 % 21 % 
Ei-ympärivuorokautinen 66 % 34 % 66 % 65 % 10 % 3 % 23 % 21 % 
Muu palveluasuminen (alle 65-v.)                 
Ympärivuorokautinen 55 % 31 % 47 % 61 % 20 % 20 % 20 % 25 % 
Ei-ympärivuorokautinen 60 % 34 % 52 % 51 % 13 % 10 % 18 % 23 % 
1  Käynti vastaanotolla 
        
2  Etävastaanotto 
        
3  Muu fyysinen käynti 
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Käsitteet ja määritelmät 
Tilastoraportissa käsitellään sosiaalihuollon laitos- ja avopalveluja sekä terveyskeskusten 
pitkäaikaishoitoa vuodeosastolla. Tilastoraportti pohjautuu terveyden- ja sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusrekisterien tietoihin. Tästä syystä raportti ei kata kaikkia sosiaalihuollon lai-
tos- ja avopalveluja. Päihdehuollon asumispalveluyksiköistä, lastensuojelulaitoksista ja 
lasten ja nuorten perhekodeista ei tehdä hoitoilmoituksia. Myöskään muu toimeksianto-
sopimukseen perustuva perhehoito ei kuulu hoitoilmoituksen piiriin. 




Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 
§:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotipalvelu 
tarkoittaa asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon 
ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toi-
mintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina an-
netaan mm. ateria- ja siivouspalveluja.  
Sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaiset kotipalvelut ja kotisairaanhoito voi-
daan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoitona joko sosiaalitoimen tai ter-
veystoimen tehtävänä. Palveluntuottajat eivät pysty aina erottelemaan kotipalvelua ja ko-
tisairaanhoitoa vaan kotihoito ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena. 
Palveluasuminen on asumisen palveluissa annettavaa sosiaalipalvelua, jossa palvelunan-
taja järjestää asiakkaalle hoitoa ja apua sovitulla tavalla. Sosiaalihuollon asiakas asuu pal-
veluasumiseen tarkoitetussa asunnossa ympäri vuorokauden, mutta voi saada sosiaalipal-
veluja ympärivuorokautisesti tai ei-ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautisessa asu-
mispalvelussa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja ei-ympärivuorokautisessa 
asumispalvelussa henkilökunta on paikalla vain osan vuorokautta. Asiakas saa palvelun-
tuottajalta sekä asumiseen että muuhun jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja vähin-
tään kerran viikossa. 
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen tarkoittaa yli 65-vuotiaille tarkoitettua ei-
ympärivuorokautista asumispalvelua. 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ikääntyneiden ympärivuorokautista asu-
mispalvelua. 
Tuettu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettua asumista normaaleissa 
vuokra- ja omistusasunnoissa varsin itsenäisesti, kuitenkin niin, että asukkaiden tukena 
on tukihenkilö muutaman tunnin viikossa. 
Ohjattu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa henki-
lökunta on paikalla vain osan vuorokautta. 
Autettu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa on ym-
pärivuorokautinen henkilökunta. 
Psykiatrian palveluasuminen tarkoittaa mielenterveysongelmaisille tarkoitettua ei-ym-
pärivuorokautista asumispalvelua. 
Psykiatrian ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää mielenterveysongelmai-
sille tarkoitetut asumispalvelut, joissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
Muu palveluasuminen tarkoittaa niiden alle 65-vuotiaiden ei-ympärivuorokautisia asu-
mispalveluja (esim. vaikeavammaiset), jotka eivät kuulu kehitysvammaisten tai mielenter-
veysongelmaisten palveluasumiseen. 
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa niiden alle 65-vuotiaiden asu-
mispalveluja (esim. vaikeavammaiset), jotka eivät kuulu kehitysvammaisten tai mielenter-
veysongelmaisten palveluasumiseen. 
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Laitoshoito 
Henkilölle järjestetty hoito on laitoshoitoa aina kun hoito on järjestetty sairaalan tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastolla. Niiden lisäksi laitoshoitoa on hoito vastaavassa sosiaali-
huollon laitoksessa, kuten vanhainkodissa, kehitysvammaisten erityishuollon keskuslai-
toksessa ja päihdehuoltolaitoksessa. Sosiaalihuollon laitokselle on tunnusomaista, että 
siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja ylläpitoa erityistä huolenpitoa vaativille henkilöille, 
jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka eivät selviä kotona tai muussa avohoidossa 
säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä huolimatta. 
Vanhainkodilla tarkoitetaan ikääntyneiden laitoshoitoa sosiaalitoimessa (yksikön pitää 
olla Kelan mukaan laitos).  
Kehitysvammalaitos tarkoittaa laitoshoitoa keskuslaitoksessa tai muussa kehitysvam-
maisten laitoshuollossa. 
Päihdehuollon laitoksia ovat päihdehuollon kuntoutusyksiköt, jotka Kela on luokitellut 
kuntoutusrahaan oikeuttaviksi päihdehuollon laitoksiksi sekä kaikki katkaisuhoitoyksiköt. 
Muut käsitteet 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi määritellään tässä tilastoraportissa kotihoidon 
asiakas, jolla on joulukuun viimeisellä viikolla (25.–31.12.) ollut käynnissä hoitojakso, jolla 
60 vuorokauden aikana on toteutunut vähintään kuusi kotihoidon (kotisairaanhoidon 
ja/tai kotipalvelun) kotikäyntiä. Näistä asiakkaista lukumääriin on laskettu mukaan ne, 
jotka eivät ole olleet muiden tarkastelun kohteena olevien neljän palvelun (tavallinen ja 
tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja terveyskeskusten pitkäaikaishoito) vuo-
denvaihteen asiakaslaskennassa: Muiden palvelujen asiakkaat voivat käyttää myös koti-
hoidon palveluja, mistä johtuen kokonaispeittävyys ikäluokassa vaikuttaisi todellista suu-
remmalta ilman rajausta. 
Pitkäaikaishoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi asiakkaat, joille on tehty pitkäai-
kaishoidon päätös tai jotka ovat olleet hoidossa yli 90 vuorokautta. 
Asiakkaat vuoden aikana tarkoittaa kaikkia niiden asiakkaiden määrää, jotka ovat vuo-
den aikana hoitoilmoitusten mukaan saaneet ko. palvelua. Tieto on laskettu sekä hoidon 
päättymisilmoituksista että asiakaslaskennasta. Kukin asiakas on laskettu mukaan vain 
kerran, vaikka hän olisi saanut palvelua useamman kerran vuoden aikana. 
Huom! Asiakkaiden määrä vuoden aikana on koko maan tasolla todellinen ERI asiakkai-
den määrä. Tällöin asiakkaat, jotka ovat asuneet vuoden aikana kahdessa kunnassa, on 
merkitty vain viimeksi voimassa olevan kunnan kohdalle. Näin on mahdollista, että tau-
luissa kunnalle on merkitty hoitopäiviä, mutta ei asiakkaita.  
Tämän tilastoraportin kuntakohtaiset tiedot raportoidaan tilastovuoden (2019) kuntajaon 
mukaan. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen tietoja on saatavissa myös indikaatto-
ripankki Sotkanetistä. Sotkanetin tietoja on mahdollista tarkastella aikasarjoina. Tästä 
syystä Sotkanetissä tiedot on ilmoitettu voimassa olevalla kuntajaolla. 
Etävastaanotto tarkoittaa perusterveydenhuollossa asiakkaan ja ammattihenkilön vä-
listä etäasiointia reaaliaikaisessa kontaktissa esimerkiksi puhelimella tai videoneuvotte-
lulla. 
Hoitopäiviä vuoden aikana on kaikkien asiakkaiden tilastovuoden aikana kertyneet hoi-
topäivät.  
Hoitojaksoja vuoden aikana sisältää vuoden aikana päättyneet hoitojaksot ja asiakaslas-
kennan hoitojaksot. 
Hoitopäivien määrä asiakasta kohden on laskettu jakamalla hoitopäivät vuoden aikana 
asiakkaiden määrällä vuoden aikana. Hoitopäivien määrä asiakasta kohden tulee erottaa 
käsitteestä 'keskimääräinen hoitoaika', joka on tilastovuoden aikana päättyneiden hoito-
jaksojen kokonaispituuksien keskiarvo. Keskimääräistä hoitoaikaa ei ole käsitelty tässä ti-
lastoraportissa.  
Hoivan tarve keskimäärin on keskiarvo, joka saadaan asiakkaiden selviytymisestä ja 
avun tarpeesta 5-luokkaisella asteikolla tehdyistä arvioista. Asteikon pienin luokka 1 
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tarkoittaa täysin tai lähes omatoimista, luokka 2 ajoittaista hoivan tarvetta, luokka 3 tois-
tuvaa hoivan tarvetta, luokka 4 lähes jatkuvaa hoivan tarvetta ja luokka 5 jatkuvaa ympäri-
vuorokautisen hoivan tarvetta. Arvion tekee se sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihen-
kilö, joka vastaa keskeisesti asiakkaan hoidosta. 
Ikääntyneellä tarkoitetaan 65 vuotta täyttänyttä henkilöä, jos asiayhteydessä ei ole erik-
seen mainittu tarkempaa ikäryhmää. 
Käynti vastaanotolla tarkoittaa perusterveydenhuollossa asiakkaan käyntiä ammatti-
henkilön luona palvelunantajan toimipaikassa. 
Muu fyysinen käynti tarkoittaa perusterveydenhuollossa ammattihenkilön käyntiä asiak-
kaan kotona tai muualla kuin tämän kotona tai työpaikalla tai sairaalakäyntiä. 
Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoiminta-alueen järjestämien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuutta. Tässä tilastoraportissa tarkastellaan erityisesti kotihoitoa 
ja laitos- ja asumispalveluja, ei siis koko palvelukokonaisuutta. 
Peittävyydellä tarkoitetaan tässä tilastoraportissa sitä, mikä osuus ikäryhmästä sai ky-
seistä palvelua vuoden lopussa. 
Yksityinen palveluntuottaja. Palveluntuottaja sektori määrittyy palveluntuottajan tieto-
jen mukaan. Yksityisiin palveluntuottajiin kuuluvat yritykset ja järjestöt. 
Taulukoissa käytetyt symbolit 
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alai-
nen 
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Laatuseloste (SVT) 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 
Tilastotietojen relevanssi 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut -tilasto sisältää tietoa sosiaalihuollon laitos- ja 
asumispalvelujen asiakkaista ja hoitopäivistä. 
Tilaston tiedot ovat pääasiassa Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), 
ja sen lisäksi tilastoraportti sisältää terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (terveys-
Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) tietoja. 
Terveys-Hilmosta ja Avohilmosta on tarkempaa tietoa erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon tilastojen laatuselosteissa6. Tilaston tiedot erikoissairaanhoidon käyn-
neistä ja jaksoista sekä terveyskeskusten pitkäaikaishoidon asiakkaista ovat terveys-Hil-
mosta ja tiedot perusterveydenhuollon käynneistä ja säännöllisen kotihoidon asiakkaista 
Avohilmosta. Kuolintiedot on saatu Väestötietojärjestelmästä. 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja sosiaalihuollon laitoshoidosta sekä 
ympärivuorokautisista ja ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista ikääntyneille, vam-
maisille, kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmaisille henkilöille. 
Tilastotiedot kerätään sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä hoidon päättymisilmoi-
tuksista yksityisistä ja julkisista vanhainkodeista, vanhusten ympärivuorokautisesta palve-
luasumisesta, kehitysvammaisten laitoshoidosta ja autetusta asumisesta, vaikeavam-
maisten ja psykiatrian ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, päihdehuollon katkai-
suhoidosta ja kuntoutuslaitoksista. Asiakaslaskentatiedot kerätään poikkileikkauksena 
31.12. edellisten lisäksi myös ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista. 
Tilastoraportti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisille ja yksityisille pal-
veluntuottajille, kuntien ja kaupunkien viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille. 
Tilastoraportin tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 
Tietojen keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008). 
Menetelmäkuvaus 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitustiedot laitos- ja asumispalveluista on kerätty hoidon päätty-
misilmoituksista kunnallisista ja yksityisistä vanhainkodeista, vanhusten ympärivuoro-
kautisesta palveluasumisesta, kehitysvammaisten laitoshoidosta ja autetusta asumisesta, 
vaikeavammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, päihdehuol-
lon katkaisuhoidosta ja kuntoutuslaitoksista. Asiakaslaskentatiedot kerätään poikkileik-
kauksena 31.12. edellisten lisäksi myös ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista.  
Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, jotka kuuluvat sosiaalihuollon lai-
toshoidon tai palveluasumisen piiriin. Mukaan eivät kuulu lastensuojelulaitokset, lasten ja 
nuorten perhekodit, toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito eivätkä päihdehuol-
lon asumispalveluyksiköt. 
Palveluntuottajan on toimitettava THL:ään asiakaslaskentatiedot ja päättyneiden hoito-
jaksojen tiedot aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tiedot toimitetaan 
joko peräkkäistiedostoina sähköisen tiedonsiirron kautta (Toimita-palvelu) tai syöttämällä 
ne selaimen kautta käytettävään THL:n Hilmo-ohjelmaan.  
Saapuva aineisto käsitellään ja aineistoon tehdään oikeellisuustarkistuksia, jotka on tar-
kemmin kuvattu tiedonkeruuoppaassa. Tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa sosi-
aalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin.  
Tilasto sisältää palveluntuottajilta 20.8.2021 mennessä tulleen aineiston. 
 
6 Erikoissairaanhoito, Perusterveydenhuollon avohoito 
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Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tilaston kattavuus on palveluntuottajista mitaten noin 97 prosenttia. Palveluntuottajat, 
joilta tietoja ei ole saatu ovat pääsääntöisesti pieniä palveluntuottajia. Tiedot ovat oikeita, 
jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Annetuissa tiedoissa ilmenee virheitä mm. pal-
velualoissa, hoidon alkamisajassa ja tarkoituksenmukainen hoitopaikka -tiedossa. Aineis-
tossa on myös esiintynyt jo palvelun piiristä poistuneita henkilöitä. Tietojen puuttuminen 
kokonaan aiheutuu monesti ohjelmisto-ongelmista tai tiedonantajan henkilömuutoksista.  
Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät virheet pyritään korjaamaan normaalin rekisterin ko-
koamis- ja ylläpitomenettelyn yhteydessä heti, kun virhe havaitaan. Virheellisiksi tai puut-
teellisiksi todetut ilmoitukset palautetaan yleensä ao. tietojen lähettäjälle korjattaviksi. 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut -tilastoraportti on THL:n kerran vuodessa 
tuottama tilasto, joka ilmestyy syksyllä.  
Puuttuvien tietojen karhuaminen hidastaa tilaston kokoamista ja vaikuttaa ilmestymis-
ajankohtaan. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastotiedonkeruusta on julkaistu erillinen tiedonkeruuopas Hilmo - Sosiaali- ja tervey-
denhuollon hoitoilmoitus 2020. 
Tilastoraportti julkaistaan THL:n verkkosivuilla. Tilastoraportin valmistumisesta lähete-
tään tieto sähköpostilla kunnille ja kuntayhtymille. 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen tietoja on saatavissa myös indikaattoripankki 
Sotkanetistä. 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterissä on tietoja vuodesta 1995 lähtien. Rekisterin tie-
tosisältöön on tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on 
kuitenkin pysynyt lähes samana tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiak-
kaaksi (hoitoon) tuloa ja hoidosta poistumista sekä asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluja. 
Sosiaalihuollon hoitoilmoituksessa Päihdehuollon laitoksista saadut tiedot poikkeavat 
Sotkanet-tietokannassa olevista tiedoista, jotka perustuvat Sosiaalipalvelujen toimintati-
lastoon. Sosiaalihuollon hoitoilmoituksessa rajauksena on, että siihen tulevat tiedot vain 
Kelan ilmoittamista kuntoutusrahaan oikeuttavista päihdekuntoutusyksiköistä ja lisäksi 
katkaisuhoitoyksiköistä. Näissä kuntoutus on lyhytaikaista, eikä sisällä pitkäaikaista asu-
mista. 
Säännöllisen kotihoidon tiedot on vuoteen 2018 saatu erillisestä Kotihoidon laskenta 
30.11. -tiedonkeruusta. Vuodesta 2019 lähtien kotihoidon tiedot on saatu perusterveyden-
huollon avohoidon hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) tiedoista. Avohilmosta kotihoidon 
tiedot ovat saatavissa vuodesta 2014 lähtien. Tietolähteen vaihtumisen takia säännöllisen 
kotihoidon tiedot vuoden 2019 raportista lähtien eivät ole vertailukelpoisia aiempien ra-
porttien tietoihin. 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi on tässä tilastoraportissa poimittu joulukuun viimei-
sen viikon asiakkaat. Aikarajaus on tehty, jotta kotihoidon asiakkaista saataisiin muiden 
palveluiden käyttöön verrattavissa oleva poikkileikkaus. Avohilmon aineistoon perustu-
vassa kotihoidon raportissa säännöllisen kotihoidon asiakkaalla on ollut vuoden aikana 
hoitojakso, jolla 60 vuorokauden aikana on toteutunut kotihoidon kotikäynti vähintään 
kuutena päivänä. Kyseisen rajauksen käyttäminen sellaisenaan olisi vääristänyt palvelujen 
peittävyyttä, kun aiemmin vuoden aikana säännöllistä kotihoitoa saanut ei välttämättä 
enää ole vuodenvaihteessa palvelun piirissä. Joulukuun viimeistä viikkoa (24.–31.12.) on 
käytetty vuoden viimeisen päivän tilalla, koska Avohilmon säännöllisen kotihoidon aineis-
tossa asiakkaiden hoitojakso päättyy vuoden lopussa viimeiseen hoitokertaan ja vuoden 
viimeinen päivä on vuosittain eri viikonpäivä, jolloin viimeisen päivän asiakasmäärä on 
huomattavasti pienempi, jos kyseessä on lauantai tai sunnuntai. 
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Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat vuoden 2019 osalta tehostetun ja tavallisen palvelu-
asumisen vuodenvaihteen laskennasta sekä osittain tehostetun palveluasumisen päätty-
neistä hoitojaksoista ja kokonaan vuoden 2020 osalta. Vuonna 2018, jolloin Vantaan tiedot 
on edellisen kerran saatu kokonaan, Vantaan kaupungin tietojen osuus koko maan vuo-
den lopun asiakkaista oli ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa 1,1 %, kehitys-
vammaisten ohjatussa asumisessa 2,2 % ja tuetussa asumisessa 4,5 % sekä ikääntyneiden 
tavallisessa palveluasumisessa 1,2 % ja koko vuoden asiakkaista ikääntyneiden tehoste-
tussa palveluasumisessa 1,3 %, kehitysvammaisten ohjatussa asumisessa 2,3 % ja tue-
tussa asumisessa 5,9 %, päihdehuollon laitoshoidossa 5,9 % sekä ikääntyneiden tavalli-
sessa palveluasumisessa 1,0 %; muissa palveluissa osuudet olivat pieniä. 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri sisältää mahdollisimman kattavasti koko maan tie-
dot julkisista ja yksityisistä sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista. Mukana eivät ole 
lastensuojelulaitokset, lasten ja nuorten perhekodit, toimeksiantosopimukseen perustuva 
perhehoito eivätkä päihdehuollon asumispalveluyksiköt. 
Vuoden 2020 tilaston erityiskysymykset 
Vuoden 2020 tilastoraportissa julkaistaan tietoa myös sosiaalihuollon laitos- ja asumispal-
velujen asiakkaiden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käytöstä. Erikoissai-
raanhoidon tiedot eivät sisällä terveyskeskusten vuodeosastohoitoa tai yleislääketiedettä. 
Tietoja jäi puuttumaan Eurajoen, Hangon ja Naantalin osalta. Vantaan kaupungin tiedot 
puuttuvat tietojärjestelmäongelmien vuoksi. Jos puuttuvia tietoja myöhemmin saadaan, 
ne lisätään Sotkanetin indikaattoreiden tietoihin ja aikasarjat päivitetään viimeistään seu-
raavan tilastoraportin julkaisun yhteydessä. 
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Liitetaulukko 1.  Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja peittävyys 2000-2020
Tabellbilaga 1. Äldreomsorgens servicestruktur och täckningsgrad 2000–2020
Appendix table 1. Service structure and coverage in care and services for older people, 2000–2020
Koko maa - Hela landet - The whole country
Vuosi Säännöllinen Tavallinen Tehostettu Vanhainkotihoito Terveyskeskusten
kotihoito palveluasuminen, 31.12. palveluasuminen, 31.12. 31.12. pitkäaikaishoito, 31.12.
År Regelbunden Vanligt Serviceboende med Åldringshemvård Hälsovårdscentralernas
hemvård serviceboende, 31.12. heldygnsomsorg, 31.12. 31.12. långvård, 31.12.
Year Regular Ordinary Service housing with Residential home Health-centre
home-care sheltered housing, 31 Dec 24-hour assistance, 31 Dec care, 31 Dec long-term care, 31 Dec
lkm. lkm. lkm. lkm. lkm.
antal % antal % antal % antal % antal % 
no. no. no. no. no.
65 vuotta täyttäneet asiakkaat - Klienter som fyllt 65 år - Clients aged 65 or over
2000 .. .. 10 007 1,3 6 799 0,9 20 630 2,7 12 164 1,6
2001 .. .. 9 935 1,3 9 055 1,2 20 092 2,6 12 136 1,5
2002 .. .. 10 661 1,3 10 646 1,3 20 132 2,5 11 718 1,5
2003 .. .. 10 586 1,3 12 091 1,5 19 395 2,4 11 194 1,4
2004 .. .. 10 669 1,3 13 551 1,6 19 424 2,3 11 078 1,3
2005 .. .. 10 072 1,2 15 639 1,9 18 899 2,2 11 325 1,3
2006 .. .. 8 598 1,0 18 064 2,1 18 538 2,1 11 249 1,3
2007 .. .. 8 419 1,0 20 026 2,3 18 515 2,1 10 607 1,2
2008 .. .. 7 846 0,9 22 070 2,5 17 721 2,0 10 327 1,2
2009 .. .. 6 856 0,8 24 777 2,7 16 692 1,8 9 242 1,0
2010 .. .. 6 675 0,7 27 711 2,9 15 656 1,7 7 598 0,8
2011 .. .. 6 147 0,6 29 771 3,0 15 104 1,5 6 786 0,7
2012 .. .. 6 198 0,6 31 408 3,1 13 249 1,3 5 877 0,6
2013 .. .. 5 746 0,5 33 929 3,2 11 586 1,1 4 742 0,4
2014 50 246 4,6 5 283 0,5 36 233 3,3 10 840 1,0 3 366 0,3
2015 53 724 4,8 4 929 0,4 38 911 3,5 9 218 0,8 2 278 0,2
2016 55 277 4,8 5 027 0,4 41 199 3,6 7 996 0,7 1 668 0,1
2017 54 863 4,7 4 409 0,4 42 763 3,6 5 980 0,5 1 223 0,1
2018 54 123 4,5 4 113 0,3 44 079 3,7 5 199 0,4 944 0,1
2019 54 551 4,4 4 125 0,3 43 987 3,6 4 350 0,4 809 0,1
2020 57 111 4,5 4 543 0,4 45 539 3,6 4 004 0,3 531 0
75 vuotta täyttäneet asiakkaat - Klienter som fyllt 75 år - Clients aged 75 or over
2000 .. .. 7 900 2,3 5 857 1,7 18 093 5,3 10 360 3,0
2001 .. .. 7 951 2,3 7 791 2,2 17 755 5,1 10 362 3,0
2002 .. .. 8 694 2,4 9 127 2,6 17 786 5,0 10 024 2,8
2003 .. .. 8 682 2,4 10 393 2,8 17 212 4,7 9 640 2,6
2004 .. .. 8 882 2,3 11 760 3,1 17 246 4,5 9 584 2,5
2005 .. .. 8 521 2,2 13 554 3,4 16 878 4,3 9 871 2,5
2006 .. .. 7 407 1,8 15 748 3,9 16 671 4,1 9 766 2,4
2007 .. .. 7 311 1,8 17 472 4,2 16 677 4,0 9 264 2,2
2008 .. .. 6 875 1,6 19 231 4,6 15 923 3,8 8 994 2,1
2009 .. .. 6 037 1,4 21 659 5,1 14 971 3,5 8 074 1,9
2010 .. .. 5 851 1,3 24 434 5,6 14 022 3,2 6 649 1,5
2011 .. .. 5 411 1,2 26 300 5,9 13 482 3,0 5 944 1,3
2012 .. .. 5 474 1,2 27 769 6,1 11 878 2,6 5 109 1,1
2013 .. .. 5 109 1,1 30 075 6,5 10 365 2,2 4 116 0,9
2014 42 977 9,0 4 698 1,0 32 020 6,7 9 689 2,0 2 920 0,6
2015 45 800 9,5 4 386 0,9 34 272 7,1 8 203 1,7 1 952 0,4
2016 46 842 9,4 4 498 0,9 36 451 7,3 7 154 1,4 1 404 0,3
2017 46 210 9,2 3 917 0,8 37 678 7,5 5 259 1,0 1 024 0,2
2018 45 309 8,8 3 673 0,7 38 729 7,6 4 549 0,9 793 0,2
2019 45 337 8,6 3 695 0,7 38 502 7,3 3 786 0,7 676 0,1
2020 47 756 8,7 4 021 0,7 39 888 7,3 3 460 0,6 432 0,1
Liitetaulukko 1.  Ikääntyneiden palvelujen rakenne ja peittävyys 2000-2020
Tabellbilaga 1. Äldreomsorgens servicestruktur och täckningsgrad 2000–2020
Appendix table 1. Service structure and coverage in care and services for older people, 2000–2020
Koko maa - Hela landet - The whole country
Vuosi Säännöllinen Tavallinen Tehostettu Vanhainkotihoito Terveyskeskusten
kotihoito palveluasuminen, 31.12. palveluasuminen, 31.12. 31.12. pitkäaikaishoito, 31.12.
År Regelbunden Vanligt Serviceboende med Åldringshemvård Hälsovårdscentralernas
hemvård serviceboende, 31.12. heldygnsomsorg, 31.12. 31.12. långvård, 31.12.
Year Regular Ordinary Service housing with Residential home Health-centre
home-care sheltered housing, 31 Dec 24-hour assistance, 31 Dec care, 31 Dec long-term care, 31 Dec
lkm. lkm. lkm. lkm. lkm.
antal % antal % antal % antal % antal % 
no. no. no. no. no.
85 vuotta täyttäneet asiakkaat - Klienter som fyllt 85 år - Clients aged 85 or over
2000 .. .. 3 360 4,3 2 856 3,6 9 863 12,6 5 478 7,0
2001 .. .. 3 393 4,3 3 825 4,8 9 703 12,2 5 482 6,9
2002 .. .. 3 825 4,7 4 522 5,6 9 769 12,1 5 195 6,4
2003 .. .. 3 853 4,7 5 094 6,2 9 451 11,4 4 954 6,0
2004 .. .. 3 956 4,8 5 703 6,9 9 305 11,2 4 855 5,8
2005 .. .. 3 925 4,4 6 670 7,5 9 215 10,4 5 082 5,7
2006 .. .. 3 645 3,9 7 903 8,4 9 276 9,9 5 137 5,5
2007 .. .. 3 671 3,7 9 042 9,2 9 234 9,4 4 900 5,0
2008 .. .. 3 601 3,5 10 190 9,8 9 031 8,7 4 784 4,6
2009 .. .. 3 218 3,0 11 779 10,8 8 613 7,9 4 333 4,0
2010 .. .. 3 250 2,8 13 556 11,9 8 138 7,1 3 586 3,1
2011 .. .. 3 080 2,6 14 883 12,5 7 991 6,7 3 257 2,7
2012 .. .. 3 183 2,6 15 952 12,9 7 044 5,7 2 813 2,3
2013 .. .. 3 129 2,4 17 567 13,6 6 218 4,8 2 292 1,8
2014 24 130 18,0 2 947 2,2 19 064 14,2 5 931 4,4 1 687 1,3
2015 26 164 18,8 2 844 2,0 20 900 15,0 4 994 3,6 1 108 0,8
2016 27 184 19,0 2 976 2,1 22 268 15,6 4 407 3,1 833 0,6
2017 27 063 18,5 2 695 1,8 23 313 15,9 3 272 2,2 609 0,4
2018 26 654 18,1 2 534 1,7 24 008 16,3 2 797 1,9 483 0,3
2019 27 092 17,9 2 483 1,6 23 910 15,8 2 285 1,5 394 0,3
2020 28 066 18,1 2 677 1,7 24 860 16,0 2 053 1,3 239 0,2
Liitetaulukko 2. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12.2020 maakunnittain
Bilagetabell 2. Klienter på ålderdomshem och inom serviceboende med heldygnsomsorg  31.12.2020 efter landskap
Appendix table 2. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Yhteensä Yhteensä Kunnat ja kuntayhtymät Yksityinen 75 v. täytt. asiakkaat % 75 v. täyttäneistä
Klientens hemkommun Totalt Totalt Kommuner och samkommunePrivat Klienter som fyllt 75 år % av 75+ befolkningen
Client’s municipality of Total Total Municipalities and joint Private Clients aged 75 and over % of total 75+ population
residence municipal boards
lkm. +/-
antal 2019 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
no. %
Koko maa 50 389 2,4 4 127 46 262 3 554 21 224 573 25 038 3 460 39 888 0,6 7,3
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 10 215 1,8 1 310 8 905 940 3 387 370 5 518 1 086 7 618 0,8 5,9
Nyland*
Varsinais-Suomi 4 750 3,6 469 4 281 462 2 131 7 2 150 426 3 670 0,8 7,2
Egentliga Finland
Satakunta 2 588 -4,4 185 2 403 184 1 064 1 1 339 163 2 070 0,6 7,7
Satakunta
Kanta-Häme 1 922 5,1 121 1 801 121 956 - 845 107 1 553 0,6 8,1
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 4 702 7,7 557 4 145 484 1 327 73 2 818 467 3 574 0,9 7,0
Birkaland
Päijät-Häme 1 858 -3,8 1 1 857 - 877 1 980 1 1 592 0,0 6,8
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 2 123 -1,3 95 2 028 95 1 009 - 1 019 74 1 728 0,3 7,9
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 1 148 7,2 59 1 089 58 618 1 471 52 946 0,3 5,9
Södra Karelen
Etelä-Savo 2 017 -1,9 59 1 958 45 760 14 1 198 51 1 684 0,3 8,4
Södra Savolax
Pohjois-Savo 2 594 0,7 241 2 353 230 1 266 11 1 087 188 2 046 0,7 7,6
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 1 909 6,6 1 1 908 - 1 046 1 862 1 1 618 0,0 8,7
Norra Karelen
Keski-Suomi 2 713 1,4 226 2 487 213 1 369 13 1 118 189 2 111 0,7 7,4
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 2 198 -0,9 2 2 196 1 1 064 1 1 132 2 1 925 0,0 9,0
Södra Österbotten
Pohjanmaa 1 897 4,5 76 1 821 76 1 190 - 631 66 1 635 0,3 8,3
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 675 -4,0 51 624 51 393 - 231 41 516 0,6 7,4
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 3 734 1,5 396 3 338 338 1 341 58 1 997 325 2 967 0,9 8,4
Norra Österbotten
Kainuu 947 14,2 27 920 12 438 15 482 25 813 0,3 9,0
Kajanaland
Lappi 2 125 7,0 149 1 976 142 822 7 1 154 116 1 670 0,6 8,7
Lappland
Ahvenanmaa 267 25,4 100 167 100 161 - 6 79 148 2,6 4,8
Åland
1  Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
2  Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 3. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen käyttö vuoden 2020 aikana maakunnittain
Bilagetabell 3. Bruket av ålderdomshem och serviceboende med heldygnsomsorg under 2020 efter landskap
Appendix table 3. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita vuoden aikanaHoitopäiviä vuoden aikana
Klientens hemkommun Klienter under året Vårddagar under året
Client’s municipality of Clients during the year Care days during the year
residence
As. lkm +/- Yht. - +/- Kunta / Kuntayhtymä Yksityinen 75 v. täytt. asiakkaat
Kl. antal 2019 Totalt - 2019 Kommun / Samkommun Privat Klienter som fyllt 75 år
No. of  clients % Total % Municipality / Joint Private Clients aged 75 and over
municipal board
1 2 1 2 1 2
Koko maa 83 947 -2,2 18 439 686 2,7 1 344 284 7 849 831 218 511 9 027 060 1 333 962 14 642 488
Hela landet
Uusimaa* 16 203 -3,2 3 741 571 1,6 349 392 1 265 843 136 752 1 989 584 405 065 2 797 485
Nyland*
Varsinais-Suomi 7 394 -6,1 1 682 527 0,9 172 978 756 757 2 347 750 445 161 619 1 303 929
Egentliga Finland
Satakunta 4 644 -4,7 971 481 -2,6 74 446 404 494 373 492 168 67 589 781 831
Satakunta
Kanta-Häme 3 515 -1,7 694 981 1,4 50 943 342 517 281 301 240 46 585 560 051
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 7 463 3,0 1 690 238 8,7 181 885 468 161 30 020 1 010 172 184 688 1 283 586
Birkaland
Päijät-Häme 2 957 -5,2 709 199 -1,4 - 327 568 542 381 089 542 611 896
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 3 956 -6,4 818 937 -0,3 43 495 386 826 50 388 566 37 773 665 057
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 2 186 -1,8 409 076 2,5 21 711 234 621 325 152 419 19 313 338 667
Södra Karelen
Etelä-Savo 3 733 -2,8 756 146 0,1 16 473 287 300 4 737 447 636 18 286 634 183
Södra Savolax
Pohjois-Savo 4 213 -3,3 912 254 1,4 73 316 444 686 4 793 389 459 61 747 731 684
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 2 995 -1,4 683 994 5,7 12 373 241 366 310 375 378 588 052
Norra Karelen
Keski-Suomi 4 757 -1,7 1 010 728 2,2 81 606 519 623 6 175 403 324 74 619 784 209
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 4 068 -1,7 818 310 0,7 47 408 911 428 408 924 468 720 332
Södra Österbotten
Pohjanmaa 3 148 5,3 694 089 10,0 30 730 434 517 465 228 377 26 451 598 324
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 1 187 -11,4 255 808 0,3 21 126 154 546 - 80 136 17 657 195 739
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 6 413 -1,3 1 367 745 3,3 133 462 498 992 22 077 713 214 127 691 1 079 021
Norra Österbotten
Kainuu 1 535 1,3 337 224 8,6 4 807 157 204 5 231 169 982 9 400 289 465
Kajanaland
Lappi 3 344 5,4 779 996 9,6 50 743 317 787 3 549 407 917 44 424 618 293
Lappland
Ahvenanmaa 457 4,8 103 975 20,9 36 559 65 383 - 2 033 29 480 59 922
Åland
1  Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
2  Tehostettu palveluasuminen - Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 4. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden ikä ja hoivan tarve keskimäärin 31.12.2020 maakunnittain
Bilagetabell 4. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och inom serviceboende med heldygnsomsorg  31.12.2020 efter landskap
Appendix table 4. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance, 31 Dec 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Ikä % vastaavanikäisistä Ikä Hoivan tarve
Klientens hemkommun Ålder %  i motsvarande ålder keskimäärin keskimäärin
Client’s municipality of Age % of population of the same age Ålder Vårdbehov
residence Alle 65 65–74 75–84 85– Alle 65 65–74 75–84 85– i medeltal i medeltal
Under 65 Under 65 Average age Need for care
Under 65 Under 65 on average
Koko maa 846 6 195 16 435 26 913 0,02 0,9 4,2 17,4 84 4,8
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 171 1 340 3 505 5 199 0,01 0,8 3,6 15,5 84 4,5
Nyland*
Varsinais-Suomi 73 581 1 447 2 649 0,02 0,9 4,0 17,9 85 4,8
Egentliga Finland
Satakunta 39 316 856 1 377 0,03 1,0 4,5 17,9 84 4,8
Satakunta
Kanta-Häme 26 236 641 1 019 0,02 0,9 4,7 18,7 84 4,8
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 88 573 1 522 2 519 0,02 0,9 4,2 17,2 84 4,8
Birkaland
Päijät-Häme 21 244 646 947 0,01 0,8 3,8 15,0 84 4,9
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 40 281 675 1 127 0,03 1,0 4,4 17,9 84 4,9
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 21 129 370 628 0,02 0,7 3,3 13,2 85 4,8
Södra Karelen
Etelä-Savo 28 254 641 1 094 0,03 1,0 4,5 18,7 84 4,8
Södra Savolax
Pohjois-Savo 49 311 856 1 378 0,03 0,9 4,5 17,2 84 4,8
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 24 266 638 981 0,02 1,1 4,8 18,7 84 4,8
Norra Karelen
Keski-Suomi 55 358 900 1 400 0,03 1,0 4,4 17,4 84 4,9
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 32 239 648 1 279 0,02 0,9 4,4 19,2 85 4,8
Södra Österbotten
Pohjanmaa 20 176 564 1 137 0,01 0,8 4,1 18,5 86 4,7
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 13 105 189 368 0,03 1,1 3,8 17,7 84 5,0
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 66 376 1 241 2 051 0,02 0,8 4,9 20,1 85 4,8
Norra Österbotten
Kainuu 10 99 310 528 0,02 0,8 4,9 19,7 85 4,9
Kajanaland
Lappi 56 283 699 1 087 0,04 1,1 5,1 19,3 84 4,9
Lappland
Ahvenanmaa 13 27 83 144 0,06 0,7 3,7 16,8 84 4,7
Åland
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen asiakkaat 31.12.2020 maakunnittain
Bilagetabell 5. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och inom assisterat boende 31.12.2020 efter landskap
Appendix table 5. Clients in institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance, 31 Dec 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Yhteensä Yhteensä Kunta Kuntayhtymä Yksityinen
Klientens hemkommun Totalt Totalt Kommun Samkommun Privat
Client’s municipality of Total Total Municipality Joint municipal board Private
residence
lkm. +/- /1000
antal 2019 15–64 41 42 41 42 41 42 41 42
no. %
Koko maa 10 198 4,7 2,4 518 9 680 - 1 776 497 2 883 21 5 021
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 2 435 4,1 1,9 58 2 377 - 343 40 702 18 1 332
Nyland
Varsinais-Suomi 818 -0,2 2,3 68 750 - 152 68 201 - 397
Egentliga Finland
Satakunta 550 8,9 3,5 33 517 - 146 33 189 - 182
Satakunta
Kanta-Häme 298 1,7 2,4 9 289 - 70 9 44 - 175
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 731 -1,7 1,9 75 656 - 307 74 11 1 338
Birkaland
Päijät-Häme 335 1,8 2,2 2 333 - 21 1 185 1 127
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 383 3,5 3,0 16 367 - - 15 189 1 178
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 232 3,1 2,4 10 222 - - 10 107 - 115
Södra Karelen
Etelä-Savo 347 4,8 3,3 45 302 - 1 45 118 - 183
Södra Savolax
Pohjois-Savo 650 6,4 3,5 67 583 - 63 67 140 - 380
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 367 9,6 3,0 18 349 - - 18 100 - 249
Norra Karelen
Keski-Suomi 532 4,3 2,4 21 511 - 165 21 37 - 309
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 446 -2,2 3,1 18 428 - 65 18 195 - 168
Södra Österbotten
Pohjanmaa 322 17,9 2,5 7 315 - 68 7 188 - 59
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 137 -0,7 2,7 4 133 - - 4 100 - 33
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 897 7,7 2,8 25 872 - 190 25 149 - 533
Norra Österbotten
Kainuu 205 6,2 3,9 4 201 - - 4 98 - 103
Kajanaland
Lappi 435 -0,2 3,2 37 398 - 184 37 54 - 160
Lappland
Ahvenanmaa 78 .. 3,9 1 77 - 1 1 76 - -
Åland
41  Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade - Institution for people with intellectual disabilities
42  Autettu asuminen - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 6. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2020 aikana maakunnittain 
Bilagetabell 6. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2020 efter landskap
Appendix table 6. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita vuoden aikana Hoitopäiviä vuoden aikana
Klientens hemkommun Klienter under året Vårddagar under året
Client’s municipality of Clients during year Care days during year
residence
lkm. +/- Yht. +/- Kunta Kuntayhtymä Yksityinen
antal 2019 Totalt 2019 Kommun Samkommun Privat
no. % Total % Municipality Joint municipal board Private
41 42 41 42 41 42
Koko maa 13 591 1,7 3 702 279 4,7 - 644 812 183 091 1 049 183 15 459 1 809 734
Hela landet
Uusimaa* 3 191 1,3 877 257 4,2 - 123 014 15 381 253 712 14 545 470 605
Nyland
Varsinais-Suomi 1 085 0,5 301 863 -0,2 - 61 340 24 018 73 223 157 143 125
Egentliga Finland
Satakunta 740 14,9 203 640 10,1 - 54 854 12 627 67 858 - 68 301
Satakunta
Kanta-Häme 362 1,1 109 717 2,9 - 26 801 3 322 16 352 54 63 188
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 1 021 -5,6 266 988 -1,4 - 110 640 28 407 3 861 193 123 887
Birkaland
Päijät-Häme 429 -2,7 120 276 -0,3 - 7 788 392 67 562 418 44 116
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 503 0,4 141 459 8,6 - - 6 690 68 691 92 65 986
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 320 3,6 84 670 3,6 - - 3 758 39 962 - 40 950
Södra Karelen
Etelä-Savo 443 -3,3 125 944 0,6 - 366 16 883 44 864 - 63 831
Södra Savolax
Pohjois-Savo 800 -0,2 230 457 1,0 - 19 686 25 036 49 019 - 136 716
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 516 -2,3 133 899 17,5 - 5 6 787 37 262 - 89 845
Norra Karelen
Keski-Suomi 647 2,2 194 141 7,3 - 60 483 8 333 13 802 - 111 523
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 615 -1,6 172 161 3,1 - 23 203 6 402 74 457 - 68 099
Södra Österbotten
Pohjanmaa 468 14,4 121 402 22,9 - 26 344 3 043 71 659 - 20 356
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 237 4,4 51 985 3,5 - - 1 409 40 043 - 10 533
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 1 272 4,1 311 004 4,4 - 60 956 8 924 51 287 - 189 837
Norra Österbotten
Kainuu 252 5,0 74 244 2,7 - - 2 355 33 647 - 38 242
Kajanaland
Lappi 642 -7,9 152 287 -6,0 - 69 210 8 989 13 494 - 60 594
Lappland
Ahvenanmaa 81 .. 28 882 .. - 122 332 28 428 - -
Åland
41  Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade - Institution for people with intellectual disabilities
42  Autettu asuminen - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 7. Päihdehuollon laitosten asiakkaat vuoden 2020 aikana maakunnittain
Bilagetabell  7. Klienter på institutioner för missbrukarvård under 2020 efter landskap
Appendix table 7. Clients in institutions for substance abusers in 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Yhteensä Ikä /1000 vastaavan ikäistä Miehet
Klientens hemkommun Totalt Ålder /1000 i motsvarande ålder Män
Client’s municipality of Total Age /1000 persons of the same ageMen
residence
As. lkm /1000 +/- Alle 25 25–64 65– Alle 25 25–64 65– Lkm. % asiakkaista
Kl. st. 15–64 2019 Under 25 Under 25 Antal % av klienter
No. of  clients % Under 25 Under 25 No. % of clients
Koko maa 6 157 1,7 -7,2 778 4 993 386 0,6 1,8 0,3 4 487 72,9
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 1 438 1,2 -19,8 167 1 203 68 0,4 1,3 0,2 1 056 73,4
Nyland
Varsinais-Suomi 950 2,9 -1,2 113 761 76 1,0 3,1 0,6 684 72,0
Egentliga Finland
Satakunta 283 2,1 8,4 31 231 21 0,7 2,2 0,3 209 73,9
Satakunta
Kanta-Häme 257 2,4 3,2 37 203 17 0,9 2,4 0,4 184 71,6
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 540 1,6 23,3 106 414 20 0,8 1,5 0,2 395 73,1
Birkaland
Päijät-Häme 412 3,3 3,3 52 333 27 1,3 3,4 0,5 293 71,1
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 460 4,2 -14,7 40 369 51 1,1 4,5 1,0 348 75,7
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 279 3,4 -3,5 23 231 25 0,9 3,7 0,7 218 78,1
Södra Karelen
Etelä-Savo 121 1,5 -21,9 23 96 2 0,9 1,4 0,0 85 70,2
Södra Savolax
Pohjois-Savo 432 2,7 1,9 45 348 39 0,8 2,9 0,6 302 69,9
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 227 2,3 6,6 36 186 5 1,0 2,4 0,1 168 74,0
Norra Karelen
Keski-Suomi 338 2,0 -6,4 41 285 12 0,6 2,1 0,2 239 70,7
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 33 0,3 -5,7 5 28 - 0,1 0,3 - 22 66,7
Södra Österbotten
Pohjanmaa 260 2,3 -3,3 41 206 13 0,9 2,3 0,3 200 76,9
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 17 0,4 -51,4 9 8 - 0,5 0,2 - 8 47,1
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 47 0,2 -39,0 10 35 2 0,1 0,2 0,0 26 55,3
Norra Österbotten
Kainuu 14 0,3 100,0 1 11 2 0,1 0,3 0,1 9 64,3
Kajanaland
Lappi 95 0,9 -45,7 10 80 5 0,2 0,9 0,1 75 78,9
Lappland
Ahvenanmaa 11 0,5 120,0 1 9 1 0,1 0,6 0,1 8 72,7
Åland
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 8. Päihdehuollon laitosten käyttö vuoden 2020 aikana maakunnittain
Bilagetabell 8. Bruket av institutioner för missbrukarvård under 2020 efter landskap
Appendix table 8. Use of institutions for substance abusers in 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Hoitopäiviä vuoden aikana 
Klientens hemkommun Vårddagar under året
Client’s municipality of Care days during year
residence
Yht. /1000 +/- Kunta Kuntayhtymä Yksityinen
Totalt 15–64 2019 Kommun Samkommun Privat
Total % Municipality Joint municipal board Private
lkm. - antal - no. % lkm. - antal - no. % lkm. - antal - no. %
Koko maa 152 449 42,0 -7,0 21 517 14,1 22 931 15,0 108 001 70,8
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 37 264 31,9 -20,1 10 244 27,5 13 185 35,4 13 835 37,1
Nyland
Varsinais-Suomi 20 754 65,4 12,1 - - 215 1,0 20 539 99,0
Egentliga Finland
Satakunta 6 099 42,7 -12,9 3 144 51,5 2 0,0 2 953 48,4
Satakunta
Kanta-Häme 4 618 44,6 -4,7 - - 184 4,0 4 434 96,0
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 16 021 44,2 20,8 7 0,0 - - 16 014 100,0
Birkaland
Päijät-Häme 6 817 56,1 6,1 - - 80 1,2 6 737 98,8
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 8 801 84,1 -31,7 35 0,4 1 004 11,4 7 762 88,2
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 3 988 49,4 -0,1 1 0,0 3 568 89,5 419 10,5
Södra Karelen
Etelä-Savo 5 457 67,2 -1,8 11 0,2 147 2,7 5 299 97,1
Södra Savolax
Pohjois-Savo 7 213 46,3 -12,6 - - 14 0,2 7 199 99,8
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 6 947 69,6 7,1 - - 1 837 26,4 5 110 73,6
Norra Karelen
Keski-Suomi 11 088 62,6 5,1 10 0,1 - - 11 078 99,9
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 1 396 12,9 -46,3 2 0,1 - - 1 394 99,9
Södra Österbotten
Pohjanmaa 10 182 89,6 1,7 7 983 78,4 1 070 10,5 1 129 11,1
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 1 613 37,6 9,8 - - 40 2,5 1 573 97,5
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 1 596 5,4 -25,1 - - 48 3,0 1 548 97,0
Norra Österbotten
Kainuu 430 8,8 92,0 - - - - 430 100,0
Kajanaland
Lappi 1 711 15,2 -41,4 - - 1 165 68,1 546 31,9
Lappland
Ahvenanmaa 340 17,1 183,3 9 2,6 331 97,4 - -
Åland
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 8. Päihdehuollon laitosten käyttö vuoden 2020 aikana maakunnittain
Bilagetabell 8. Bruket av institutioner för missbrukarvård under 2020 efter landskap
Appendix table 8. Use of institutions for substance abusers in 2020, by region
Asiakkaan kotikunta Hoitojaksoja vuoden aikana
Klientens hemkommun Vårdperioder under året
Client’s municipality of Periods of care during year
residence
Yht. /1000 +/- Kunta Kuntayhtymä Yksityinen
Totalt 15–64 2019 Kommun Samkommun Privat
Total % Municipality Joint municipal board Private
lkm. - antal - no. % lkm. - antal - no. % lkm. - antal - no. %
Koko maa 11 188 3,1 -8,5 1 639 14,6 1 669 14,9 7 880 70,4
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 2 061 1,8 -28,2 863 41,9 583 28,3 615 29,8
Nyland
Varsinais-Suomi 1 944 6,1 5,4 - - 8 0,4 1 936 99,6
Egentliga Finland
Satakunta 532 3,9 -2,0 420 78,9 1 0,2 111 20,9
Satakunta
Kanta-Häme 427 4,0 -6,8 - - 9 2,1 418 97,9
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 928 2,7 33,0 1 0,1 - - 927 99,9
Birkaland
Päijät-Häme 720 5,9 -2,0 - - 2 0,3 718 99,7
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 1 120 10,4 -7,9 1 0,1 40 3,6 1 079 96,3
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 562 6,8 -9,1 1 0,2 549 97,7 12 2,1
Södra Karelen
Etelä-Savo 186 2,3 -41,0 2 1,1 5 2,7 179 96,2
Södra Savolax
Pohjois-Savo 1 019 6,6 0,3 - - 1 0,1 1 018 99,9
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 354 3,6 -1,1 - - 213 60,2 141 39,8
Norra Karelen
Keski-Suomi 518 3,0 -17,0 1 0,2 - - 517 99,8
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 40 0,4 -29,8 1 2,5 - - 39 97,5
Södra Österbotten
Pohjanmaa 455 4,0 -5,8 341 74,9 72 15,8 42 9,2
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 29 0,7 -27,5 - - 1 3,4 28 96,6
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 61 0,2 -30,7 - - 4 6,6 57 93,4
Norra Österbotten
Kainuu 16 0,3 77,8 - - - - 16 100,0
Kajanaland
Lappi 188 1,7 -22,3 - - 162 86,2 26 13,8
Lappland
Ahvenanmaa 15 0,8 150,0 1 6,7 14 93,3 - -
Åland
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
Liitetaulukko 9. Asumispalvelujen asiakkaat 31.12.2020 maakunnittain
Bilagetabell 9. Klienter inom boendeservice 31.12.2020 efter landskap
Appendix table 9. Clients in housing services, 31 Dec 2020, by region
Asiakkaan kotikunta - Klientens hemkommun - Client’s municipality of  residence
43 44 84 81 81 85 82
–65 65–
Koko maa 1 814 2 238 2 417 341 4 543 4 423 3 778
Hela landet
The whole country
Uusimaa* 264 384 793 132 1 290 1 067 936
Nyland
Varsinais-Suomi 127 215 210 32 375 389 225
Egentliga Finland
Satakunta 63 90 110 8 135 197 98
Satakunta
Kanta-Häme 85 45 46 25 97 160 123
Egentliga Tavastland 
 
Pirkanmaa 171 222 190 17 432 349 338
Birkaland
Päijät-Häme 107 137 86 6 136 178 161
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 95 118 76 10 428 192 74
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 2 1 50 11 337 60 144
Södra Karelen
Etelä-Savo 152 25 79 6 150 188 95
Södra Savolax
Pohjois-Savo 213 58 87 29 273 262 309
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 52 156 89 6 118 235 177
Norra Karelen
Keski-Suomi 78 74 121 14 218 277 190
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 78 85 82 10 140 176 141
Södra Österbotten
Pohjanmaa 38 73 54 7 50 129 104
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 26 14 37 2 - 64 40
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 154 281 193 15 135 308 349
Norra Österbotten
Kainuu 32 127 56 9 127 69 60
Kajanaland
Lappi 77 111 56 2 102 112 214
Lappland
Ahvenanmaa - 22 2 - - 11 -
Åland
43  Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
44  Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring - Supported housing for people with intellectual disabilities
81  Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
82  Psyk.asumispalvelu, ei ymp.vrk. - Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg - Psychiatric housing services with part-time assistance
84  Ymp.vrk. palv.asuminen (alle 65 v.) - Serviceboende med heldygnsoms (under 65 år) - Sheltered housing with 24-hour assistance (under 65 years)
85  Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu - Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg - Psychiatric housing services with 24-hour assistance
* Vantaan kaupungin tiedot puuttuvat - Data för Vanda stad saknas - Data on city of Vantaa are missing
